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NE\\ S PHO'IES- Editorial, Park 2278 Business \\anagcr. Pnr:. 225~~ Sub .. npllon \h""f:•"· I'·"" 10511 - '1 \\S 1'110'1' 
\OL. s. NO. 11> 
Professor Butterfield's 
Address 
Complctr lnforl1131inn about Rc.ent 
De•clopmcnts uf Alumni Fid,l W orl. 
("~ (H ·~7 (;1FT 
llr 1"rt .... ttl .. nt Jlooun-.1 f:ut""'1 ... , tln•1 
1"1·11"" ,\lumru 
·nw :1lumni P""'' nt .,.,u ,.....,.U rh:u "lwn 
Llu• Jtl'f"'(•fll .\lumn1 l•rl<l Oc>•· rlllpllll'lll 
W!lrk '"'' ~iarh'{l 11 prinh~l palnphlo•t, 
rnt it''" ' .. What \\ •• l'rorw>.-<' Tn n\0. " WI"' 
,...ut nut HI t'Bch mt·ml-.·r of tlw \lumna 
• .u...,...,.tKIII In th•• p.UtliJblN \\a• uut· 
lint•! tho· plan nn•kr \\hi··b .,..,. lu)ll' 
\\'Orl.td .. , •u-fulh fnr nt~lrh thn..-
)'C!II'll. 'fllb (l:UlljiJllt:l 11kit1 :UIIIUIIIWf•l 
Lh:\1 th~ .....-rN!lr}' "'OIIId ttl' Wid iniPrl'it•\\-
fX'NJnrtlh "" n;:U\\ alu1.;n1 n~ '"""''"'" 
~nnl of thl' alumm "''"" "" ont·•n-.tf'<l 
that tht·•· roukl not " ut until till' ,,...,., .. 
Lilt'\' rot;ld romt- 111 nH'f·t tlwm wul t hi'\ 
WM~)tf• tlii'lr :1pf1Nl\'ttl U( I ht• plnu tu'~l 
guaranlt'f~l their pl•'fl!(•'"· The lir-1 or 
&'t'{llltl letter t I dn nnt n<·:ill ,. hirlo ) to 
rom• 1n \'nhmtanl\ '"" fNllD :\lr II '"'' 
\\""'(~It r :-nmh I n'l't~vru a wry 
t't>nh:ol •tmillhLI~>n""'' l<·llu t>C "''""'""' 
fl'llll hun, :u.l..ing tl•at nur nffi~1nl pl.-l t~l' 
hl:tnk· tlllll(hl lw "'"' him "(It hat ht· Noultl 
filltlwon unt ''-' b•• •It~'"'' ThP rPturn uf 
lh<'!"<• lobnk· ,..,._, llrt"<>IIIJl:tnuod b) a h·t tt•r, 
a p~>rti•m .. r whicl1 I :m1 >111'{' you "tll lK· 
inh'l'f·~tt••tl m: 
"I ho'): 111 Nll'lt;. ... ·tll<' •nh,.•riptiuu h~tnk• 
Xo. lt~ll till• d 0111 lll'<~tnling to 111) nro~:i­
nsl ~I•· 1 
I ' '" n•lt tbmk an~·••nl' 1\(ljlre('iaU- mon• 
than m, ... lf th£' '""'' t•C Llu~ g:nnn"' 111111 
on til<' Fi..ltlul th~ T.-·h 1 W:>• 1111• nnl) 
!I(H•rtll•~l:tth!Ne in Ill) t•l.;,.•, or ratlwr tllf' 
onl~ unt• """ rllln•l '" imluii(P m •:<1111' 
\\ ,. h;~d ,. t<>rtll.L• twt <lnwn in tlw Cronl 
fit•l<l :Ut•l playl.'<l vn th•• n>utdl Jll'n." · 
I u...od tn rid<' a h11lh 1\'ht'<'l ll(l Itt ''"' 
..:-huol, an• I onN> m :1 "h•l•· '"~' dnvt·n IIJI 
hy m1r t•u:l!'htnru1, ""'' tny uwtlll'r \\M 
mfnr11u•l hv th•· ftwult~· that it woul•l l11• 
bt·l to•r 11 I I'Ailll' 111 tht n'J(UW Wt>) h) 
'fl'aiklll!! Thl'n J loaol ft (~ lontt·IJUirtl 
gf'(') ht>UII•l• \\hit•h al•1 t'llll-<!0'1 f'<IIIIOIPDI ' 
hut WI hwk would luwr ol I " 'toll m '"" 
Yurl.. at lhl' ~lutli~tC>n ;.;,llllll'l' D1)jt 1-ihuw 
lll I ht• IIIII!' lh•• hn..,.1 WU." j!Ul Up 1111<1 tilt' 
m:un hall, <'li~-«<U<'nlly I hstl a rl<"::r uhh1 , 
hul "'lllt'r tluln '"'" '"lv:\0:31(r n( """'e, 
1 ·H~MI m wnh 111! thl' nwmlx-r- uf lhl' 
upper 1 wo ''"""'"'• tuul wh~n it ''"""'down 
w 11ur th•' every11nt• wPnt bu~k on the 
rrowtl t'"<•·t·pt ~m1th. nnt! <4 in tlu· M'l"'rt.~ 
f<•r '"" nr tim'<' tl.l\• l'mnh of lh•• Jun1or 
('h-. •I"'"' UUI QUilt pnmllllPDI, llhbOUflh 
,_, UH· ll><tvt• >hllw-, Ill' hnrl ah..vlutt•IJ 
nollulljl; ltJ do with tlu• M.•~. 
J ~l11111hl 1lt' ~tlll•l ttl du more lit "''"'" 
futUn' unw 1f I .,.,. that l'llAllcr:s were 
..-orlung oou prop<:rh . 
\ nur, \'t•r)' truly, 
IN«ntod t BARR>" '1\'. l!iMTro." 
Cmlltr•UI.fl un J>OIJe 4 
\\ ORCESTER. \1 \SS., HI\. 20, 191-1 
AS IT LOOKS TO i\\Al"Y Or US 
T ECII S tiOW CAST CHOSF. 
l'n111 Ot'tf.RDt rtiH Ho ~r I'o;;Trot 
On ~lt•htb), JllOu..r) 1:! tlte tinlll rso-1 
for lht' Tf'<"h !-lho..- """ nu111t<1n"'tl . Jot•r 
thi"C(' "'~'"' frcqutnl n·ht'8J'>'OL! hav .. lx'(·n 
held w1th l\\0 would-lK• u<•tu"" tryinl( uul 
for t•11rh tllll'l and iL "'""only •utc:r tnn-ful 
I'Oil$id.,-nuon th:1t COtlrb l'urroll .ell'<•WII 
thr rut·n '1\"hQo!e ruwtfl><. ttogc·tbr.r ";lb tb;, 
chSJ't«'li'J'It tlwy wdl pl:t) , art· ~y(•n l>t'lo" . 
The pin)" will be pmocut"l duMnll ll1t~ 
week or :\l rtrl'l• 2:J nnd nft<·r uud-yell1'8 1l1n 
rchCfti'NIL• will tx- pu•lu~l M fB~-L !lJI 
p<Noibll' 
It L• Itt f,.. IKtlf.,J I hal a lnrltP pnrtion of 
the """' • r<>ID~ ••f nr" men. ·nn.-
fllt'l >htluloJ COt'OIJJ'ai(C &IJ 'J'C('b ..tudcniA Ill 
flO OU I f \lr N•hool hono"' \\ hNher IJley lin' 
exJ>eri•·nc·t'll or nl!t. Tlu ·rr• i• ll chtlllce t.A1 
~I.Mt 11"" h:1lut now. The Dratrullif' 
~ .... ..ociALi<m h .. "' olfen...J a (>rue c.f fil't' 
duli:U"' tn lh<• m:m '""" dt-.JJCfltl the tM ... t 
JX>"ICT Cor 1 he l'ho" . f:' l'ryone who br1.11 
RIFLE TIZAM IN TWO MATCHI~S 
Score rail~ Off In One, but Shtnu lm· 
proHm c nl in Oth<'t 
(', I' l hRU'II ~:U.ITlll <'\M'\1' 
1lu nfll' tt·:1111 -IH>I t,.o mun• nu•t<'ht~ 
''"'' ""''"·"""on Tc11....Jnl t•\'I'IHnK nfglin•l 
tlo~ l'nivc•J"<ll). uf Pt>m.,.ylntnon, nnd om• 
II!Qlln.•l tl11• l ru•·~rtily of lllio-.nura on 
l'rtda) ~rnan~: In Lite lir-1 onl' thl' le.un 
.... d'f' tltclf!fM•J !off fi\'P. jliiiDl• fMHn tht• 
flrP\'iou• mnl<'h, lh<• 1ntnl llf•llllt " 7, h111 
on Friday nil(hl miU'kf'tl •mi1TOYMJlf'Dt 
,.,~,. """""• tlw IP!Illl ~hunlinl( Ol~l i\'hlll•r 
ftr.d Bru~~:•lun, t\\O nt·\\ ut<·u nl tho• JQ>ID<' 
h<J\\o-J !!tKI<I (<>rill :UltJ II •lt•rllly II"''Ve W 
bnlh mau:h• \1 oUn- ,...,J 0 Mlillll ac 11<.; 
m the 61'1>1 Dl:lt(:h, and Rmj(dnn, ... too IU> 
lu-<'n ittlpnwnol{ llll lht• luoto•, •hill n Ill' 
wilh Dt~vul .. ln :11 11-li in lh~ otWnd 
J'"'' b<•(orr 1lu• nuut'b \\Jth thr· !'"'"""'''} 
of \lL•'<>Iln, (' !" OtU'tirur, ' 17, uf ~PM"ll· 
h• ltt wt ..... t·l• ~·at:,.J ·~rn.ruu cal tl•t• tfl:llm. 
(Conlinv«< o•• Po~~t 6) 
the ·li~hlt"'t n.rtu<:oc al>ollty &hould Ol't to 
work 111 tmo·c• Thf' liMn•·•nl hen~6t 1<1 - NOTICE 
llltl ~"'"".....Cui I'OUlp<·lltur io no~ to bt' 
bligbt.N and • .. uu IU1!l'll-r reqwanl ,..;u 
be lh~ ((~·line LI~St I.e !.at dun!! • hll ~ 
.omt>lhlllj! for old \\ • 1'. I 
(Coruumal ou l '1111e S) 
The ncxl U...uc of lhe T&<;n NEWb 
\\ill apJX>tlT Fr·h. 3nL TI1r omis-
sion of a uumher on Jtw. 2ith is 
1 due to mjd-yL'Ilt'll. 
Tech to Run \\'esleyan 
Fttt"T H~:t.\\ lht~~ • .1". :.!1 
\(:m:l!!;t·r l'rk1 h:~' \'<>UIJih·t.• l "' '" 
~tnli:Hion.." 1\llt'n·h\· th•· ln•tlllllt 
\lill It~• n.·rtrt.,..·nll~l <ltl tlu ho:1nb.at 
tlw ('mtst <:u:trtf', .\n ill<'n \lt•·t 
111 l~t.-ilnu tfti,., l'l:Hurda~· . \\,.,,,.~:an 
Cullt·~t"'" f:1,.,1 quanl'ltr ••f numc·,.... 
IM•inl( tlw npp<~no·nt. \It lumi!IJ 
TN·h w:~..• nut m f:•vnr 11f trtkinp: uu 
... uc·h u ftt,l oppwwnt Ill tl11~ t•:trly 
''''14'' in tlw J(:llllt', till' iinpro\l'tlll'lll 
uf 1 hi' li·Ulll 111 tlw past \\l·t·k la:t• 
ju ... tifi.,..J ( 'o:wh O'l'unnur in hi ... 
aii'C'I,illll. 11HlttJ(h Tt•rh •·mmnt he~tH • 
to win with lu•r ;<hon tH•riucl nf 
prt'Jlurtllion, yt·l "'"'' hnJH"' tu pu-h 
thr ('onnl'c•til'lll uu·n lu th•• lin tit 
nml 11 f:L'l moo ts prt't.hdt'(l. 
Nt·gutbtiull>. un• -till tk·tuling 
rc•!(urcling tht• B. A. A. ~ l t•d on 
l•'t•hrunry S, Tht• Bo,.,ton m:IIUII(I'-
ml•nl hu." uuulr• 6rniUC:t'llll'lll M fur 1\ 
thn~· t'Unlt·n•l r:tt·c• with 1l1P .\m-
lll'rl'l .\jQ:(il"i, nu ... tun ( 'nllc·l!t' Ill Ill 
Tc•1·h as purl ir•tp:llll'<, but I hi ... ar· 
r:utj(l'lllf'lll i~ nut highl~ -;It t•C:tdur~ 
tUtti :til :tl tt-rnpt I• IH·inl! 111atl•· Ho 
rc·nt·w I hi' annllul•lunl c·t~ntl~l witlt 
'"'' \~t'S. On au·t•nunt uf I lw t•xtrc•uwlv r·nlcl 
11 t•atlwr, l hc• JKMor phy~<irnl t•un•li· 
hun of tltl' h·:un•. :mol thc· innloility 
uf t lw ~niur ('In"~ to go·l uut four 
nu·n, ( 'onrh 0'( 'unnor hn~ clr•t·tlll'll 
it nrlvh.al,h• lu flO.'<Iporu• tlu• ln lc·r-
1'111."-~ mntt·ht"< Cor tht> ti.,!Ml o·up 
Tlw lt•:mL-. nrt• lntinin~ rnn"i"tc·nth· 
unci tlw nt<·r·.~ will pruhahh· J,.. lwld 
tlw fir~i. w•~·k in Fl'hntury Tht• 
t'CI:wh ill now dirt•cting nil hr• t'lll'rgy 
in 11 hippiliLt to~tt'lhr>r •1 h 1111 to 
llll'd w~h·)'llll thi.' :O::t •u·la~. 
CHALLENGE 
Thl' Fr£"<hm1'11 ht>rl'hy l'ludlt·nl(e 
tlw ..;opht~~uurt'>l lu a "''Mt'" uf 
hcot•kl•\' m:ncht·•, thr IIIUUIII r of 
llltttd;c., in lilt' l!(•rih W I~· tlo1'i<l~•l 
II (tOll hy I ht• III:UIIIfl:l'r., 11f tJw I WO 
l(.'lllllll. 
:-\ii(IU•tJ 
\. \\ • • riiRDAS o 
)J~r. IUli' fJ ()('k~>y 'l'•'llm. 
The St.and~>nhJW<l C.:on•luot l 1111"111> 
Cu. h:.... pr<!M'.nlt'll tit" FJC'<:tn•·ul U. t>art• 
mtnl or the lrautu~.e wilh a c.l~~>vbY mLi· 
r.!'l h"" m~ l'u;tt' pipe tapl• 14. '1 be 
ca.hant:t •-ontaul!l t5ampl1'1l HI 8J>l'I'W Jllf!e 
fiu.mp wch '"' llutleu, rw.rttee, witrlt~ 
fnr All kind. or P•ll• wo~k. 
2 T I:C H NE\\!> 
TECH NEWS 
l'uhhsbed ~'''•·ry Tucsd~) t>f tho• St-hool 
\'ear b) 
\\orcurtr Pol}teclrnk Institute 
·idt•r 1wll o•wrJ muu·,. Wl)rth and 
don't \'olP fur hint jlL->t lw•·:m-c hP 
j, in ~·uur fraH·rnit.'' or _\'our •livi-
... ion. hui \'Oil' fur :1 man l11·cnuse 
of hb u·orth and ability. Don't 
tuuk1• politicnl t'llllh'::!l" uut uf lhf' 
Tlm:\J:O: cb-. .. t-II'Ction><. 
:-ul*'ription JIC'I' yf'tlr $1.75 Cl. Thi."< i.-. tht> lzt.·..t i....,u•· hcfurt• tht• 
~mgle Copo..., .07 "'''' h·nn. \\'t• wbh you all ... uc-
Bl' 'l~ ~ • ..;.~ l>EPA.HT~ I E~T <'I"'' in your t'xamination,., :tnol 
b. . ~.-RSn ' II Bu;;inC6i' Manager IHllll' lhot you will all ht• hac.'~ llflt'r 
J . E. ALLtls, ' l fi Advcnking M M r.ger tl11• t•Xluuin:lli<ll~o; wilh rl'lll'\\'t'<l tlt~ 
J . E . RoY 't~ Subsn'iplion :\lanuger u•rminution to do .'·our h•\'r-1 ll<"l · 
BOAIU> OF EDITOH.'i 
IJ. \\ . OIW.tiB&I ' 14 Editor-in-Chief 
E. T. Jos£S ' I<! A"-'!!einle Editor 
11. 11. Rllll!lt:LL ' IIi AJ,....ocir,~le F..d.itor 
A. R. CAD& ' IS :\IAnaging Editor 
A. B. OJ.Au. ' 15 Sodetiee Editor 
Q. W. IIAt"a:;, 'Jij LxchMg~ Editor 
C . .). DAIILli<O ' 17 A thlellcs Editor 
L. H. 1::.-TO:o. 'I I Dep~ruuenl.ii Editor 
All eommun.icatioM should bt• addrCl!Sed 
to T.,.,h :\e .. -.. WOJ""e>tcr l'oly-
techni.e ln5titutE> 
AU chu:kd huukl be road~ JIA}'nble to 
the Busin l'&i Manager. 
The Teeh News wcll'OIIll'll ~OIInnuni­
eations but dllC!OI not bold il"f•lf ,....,.l>Onsible 
for t.he OJ>ioiooa t.ht'rein expl"t!i!M'd. 
AU matenaJ e.boold be m before Tbun;-
day nooo at the lA~ in oniM" to have it 
appear in the week's iasue. 
FR CSH\\A' HOCt.. E\ TI:A\\ 
Tht Fre.h11wn lt;l\'f' "lt\rU•J '11111\'lbiltll; 
a~~:am U::t11 ld"l by tlwor rl~ff'11t• 111 rnot-
htoll lltld in tb•• nll)('-llllll. Lht•) Ill\' ~toing 
w tr) ••• n•h'<'~H 1 ht·rr prt.,.tigl.' h~· means 
••f l11>ckey. On Ttmn>duv tit•·) nul'() 
un.uumoudy to •11PilOM a '""" lllld 
l'lt'l'tl'ol Alfn•l \\ .l11ni:U1 IO 1111\11111((' the 
"''''"" l'nv•t ;.,.. \\Ill h1· ••omnwnl'l.'d om-
tu.-ltntt•lv nwl rht~llo·nUI'lo willlw i ..... uo'\1 to 
tl><• otbtor ~""'""' lA'• o..; lwpo• tlll'y "•ll 
l'f "JM•tt<l 'i\1 lfull \\f' 1Jl:\) hsvt• on~ 0111~ 
rhm~t w :ill•l tu tho hf···· "'' tf,.. ll oU 
SQI>HOM ORr! CLASS MI:CrJ'<O 
.\ un~·ting of 1 ht• Nlphoruon• C 'L-t.~- W'lt• 
lll'kln'C'rolly "'""' 11 \\'..., \'ollo'ol W ,._..,..~._ 
1':\rh memht·r of tho• rl'\" .j() r•·lll" n ,.l'ru'. 
1'1u• I>Urpo!'l' of thll' bring IO ii:>VI' :.Oml.' 
llH>no;.y on hnnd tu help dl'l'rn>' ttflt•rnU\tb Jo;u~ M «<""nd ciA.SS mr•twr, Sep- 1 h · 
l.t'fllber 2l 
1 
IOIO, a~ the poeloffice Al ~'(p('ll•~ \\ It'll tl f'IIUll'$ 10 I t> "CillOr 
Woru:st.er, :\1"' ., und~r u1,. Atl or ' yr.nr T b .. y .. ,.,... uu.tigatl'\1 to do lhti! 
MU('h 3d, lbiO. o,.;on; w tho• tn•uhlt• tbt' ('ta.,, (tf 19H i:1 
Til fo; DA \'IS PR f • ..;..; 
Cmt>hic Arts Building 
MEETING OF TECH NEl\'S 
STAFF 
There 11 ill I><' a mt>t•tiu.l( 11f th{' 
1-Aiitorial Bnard of lhr Nt:Wl:l ut 
5.00 P. ~1. Jun. 28th, in lht• TEI'II 
NEWs Building. En•ry01w ron-
~med i.il t'XP<'CW to ht• present. 
Don't forgl'l thl' dutl•. Wt'<.lnesday, 
Jan. 28th. 
Editorials 
lcl\·inp; 111 tp;cllmp; tlt<'1r IIII>III':V ft•r this 
TI:CH IC-\LITI I:S 
'l'ho· nl.~· C'luh ••ntl t>n·b,....l ,.,, 11.11·t• ,. 
o·o~nn-M at 11 ( 'a!Mn't h•·~l '~ttunl.t~· Ull·r-
TIU•III :II thl' 8~no·mft lhot('l 1111olf·1 th•• 
"""I'"'"' of rho• :O:.u11h~m :'\t·\\ 1-:nlllnlld 
To·,.ilo•Ciuh 
II. T Stx•ukhn~t. " !V'!Id"""' nf lhe 
J<:t,.,·tn•·•l Dl1JOr1turnt . Cbs.• uf '11'1, now 
tu·hlll( tt• _\."".L•Inlll lllumm!'llmtt Enkonef.'l' 
ot lb<' ~atioMI l..u-np Wo•rk~ ,.r tho• (:m-
fll'lli Elroctri~ (', ,:, hn.~ tlo•\"t'IOp01ltut illumi-
nittioll t>Omputor. If ~v~n lh!' "'*' to 
"Iucio lh(' room.., Itt be f)tll, on<• Mil dctl'r-
tt•nnm•· thr 'Jl:tt'lfl(ll: ttnd heiJ(ht niNon• 
floor for llllY larn1• woth uny .. r rh•· u,.-,~1 
tntt ... .,f ..tlll<lt·~. Thi.· wurk h<lll to be.· 
tlorw fll't'\'iou-ly b> tlw "'~~' 11f tnhlt"' 
i\tr. H. fl. ::lte\'l'll.'l of lbP ('lwmt-try 
( •t;.._...., uf 1911, \\ P 1., "ho h<L• ht .. 'D \<'lUI 
tbl' ~ s " b1LP t>.~lllil C'o of "''" York. 
w1U t.J.r o JX"'Ilion ,..ilh tbf' I lllcrn.tLiunAl 
Sil~cr Co., <•f Rn.IJCt'l"'"· ('nnn l l1e 
work woll he tll.:l1i'llll\'(' in chnNwl<•r 1ti1J1lll 
tht• lm..,. ur S<-1~11ltli1' :\l•u•arwm<'tu. 
TANGO CLASS 
Jllhis l\ubp "· Dap 
TO TEACH 
~be ~ango, Jlrsitation l»alt?, <fi)ne •trp.s, 
~astle Walk, etc. 
t"llt'UIL•' n·. :u>d whu nllll.iua " olo·ta.tled 
•lUd) or" thf' prohl··m uf Eruubllit-llou ut 
NIOJUIIrllon w1th l'ruf \\ D lhrwmft. 
uf ('<)rnf\11. ·• Ourt•n '' , ... un urnidf\ ur 
nit rl)lt('n t'OIUJlOIUWI of _,. euri1• Ill' It I, tIll' 
luml, whn•• porli<m .. r r.u~. =·I •11\'t .\ 
hulot "'"'" j, ,,L-.o a•ltonxNI. Till· m:l-
l('n.tl \\til t'IDUL·•h fnun fh-r tu fifll•·n 
emu"" u-.. nwu ''f"lRh1 tM' lhf' ,·u.nnu .... ml 
,.,, lllr~t•·b ttl!('(l in !.-·hn~t·;ol J>ruc••••'''~· "urh 
tlr> l'i-h Oil<, )l uu·rul 01l~. :md Pnruflim• 
" •l\ Till"'<' f'IIIUl.-lfU•J IJiJ< :~cn• of j(n'l<l 
\-.l•tl' 111 l<tnrunr; lrotlwr. -in"· 1lor ,.,_ 
tn·mt·l) filii' dro1•• o( th1• ~mul-rfi"l ml 
JX'•II·Irtolr the hilll' film• HrJ rupioll~ 
Tho• ••luut•mru< j(lvo•n loy "Dururt " uro• 51)-:!t)(J, lto(J.4l00, mul ,;IMI-:!.000 ft. 1' . .\I 
o•L;ulll'!l tu ,,., •uprri1>r tn tht• 1·tnul•lllll• Tht· tuo•llllllli'U•r i..: pru\'it iMi "'Hh "'''""" 
ft>nnl'll l"· ..oap l•orn~ or •ult>hmo:llt•lmf>.. for o·unho;·tm~t 11 tu lb!' lllllcl!irll' \\lt\1 .. 1 
"'"' 11,,.1 ftN' rhi.• pllflMN'. Or llniQC• ~l>"t'<~ '' olt~m•l h\ pull•·~ <>r ""''It-loll 
h..,. 111111 .. row b n~·un•h \\IN"!. 111 thi.• fitkl ~haft ur llw IJL•Inutlf'l\1 Inn) l>o• hrl<lmth1• 
ootlt ut Cornell tnul rlu• Tt'<'h, whH"h htt• lllintl hko• tlll ortltrtton •1••-« rotllllo>r 
thrmuo t'lllll<icl""r'hlo• h~tht on tlw nlllll"' Tlw II I' i\J ttrt> lt'n•l from u do,;l lw 
or o·mul•IOiil', IUod \\tlh )J r. II F. ildunuh "'''IIJI• uf II puint••r 
uf 1 Ill :1 ~""-"" uf < 'ht·uu•tr)·. 111"(1""'"1 Yrl') 
mtt·rt -lu'tc Nnul~•on... c>f t)('nrt·lh. urul 
\\'llll'r. I' I l O(ii; R,'S COt liT .\ TIO' 
I'"' ""'.J'oo uJ> tlw -rh·er '""I dt·hc~. 
rw 11\Sdt' :111 tht• ht~l· for th·· '""" 
I'',. fnu•l ... , l pr~Jl.'U'IIIJC I hr li.•hl-
\\"1.' on.IN·ecl fur lottll'hL"n IO<In) • 
Till' ili"•l"o buY<· ho'l'll "'''Ill. lilld 1111' l'"r1ur 
C'amt• LD for s ,. ... ,.., mul n '"IX' 
\\'hru hn'Od£:&...-1 "'"' •·~H·n II.(• "'If' \\rrt' 
~IIIM.\lMI 
Anti """ fllr t1 "hat·k :tl m•• t"l" 
l 'vt' puh•ht'<ltht' nurn>l"' tutd tln,tl'll 
Thu o•III>OO!'II"(I• 1 h<•) nl~'\ll<tl ", tt>O-
.\mlrno·n•lro " o·l"11r 1 hat "-s, bu-lt'\1. 
\nil hL~cl.t•llt-.1 till' ~ ll.tl(l rho flut•: 
t·, .. ,, hnu"totl UJ) t!w .. .--._i. ... t ul lhf• utl...,..tL"'• 
:;h.,'•oiT ftor a lf't'tun· 1111 Kttt'IJIJI, 
1'1w "'"""'~ ,.,,>hmtz's ti\'C•r. noll I 11111 in 
rlov•'r-
\nd 110'1\ for & wlu1rk at me J>lfW' 
\\'tLLU\1 \\ AI .LAI"~ \\ IHTIIAX'K. 
WOR" or THE EOITOR 
from .. A \li.I:T" 
To )thllc ur IIIII tO phil(, I hat i> I ho• It ill ..... 
tttm : 
\\lwtlw• '11· nt.hlo'f'lll tho• mind to tuoh 
\\ lu•n lt·:rriii,III!M'IIIN ~n·r t'\!lmirUIIIOlu-
()-r tn •·Utnl'"'l trur tnmhlt.""- "' "'tn.:tU p:,fK'rtl 
,\nol h~ •k1llr'\l """"''"' t•ll<l tht•ut'' 'I'() 
1•luu · 11> rnb; 
:\u llltlt't'' .uld h~ a t•nh to 8:\Y WI· t·lld 
Thl' h•-:trht·h•· :ut<l tht• thl~~t:,-:uJd .. Mr) 
.... i~h"' 
Thnt p;nudmg·., lwir 111, 'ti- n ron,urn-
UIIIIIOII 
l>e\·oull\ tohe"·islwd Tupuid,lnt'roh; 
'J'II<Tih; Jf(.'l'\:hSIIN' l>o• l'tiUgbl ;S), t)u·rr'• 
tht• noh; 
Fur m 1"\lllll \\hat Ulllh()l lhing:, mny hllll-
JlPII 
\n1ile we a re ~huffl111,; ' round lhl.' 
" dt>tthlf' roll" 
)JtL•t j[l\'t' u~ l"'t~"f'; lho·rp', tb~ re")X'<:l 
Thot llt:ll<l••• rabnut~ ol lOI> much 
rnbhm" 
Cl. El:;e" hr rt' io th.b. i "'tltl 6 ll1l 
ttrtic.le t'SIX'\'i:tlly worthy of rvrry 
Tech l'tl;m 't.~ attention. l l islw:ulNI, 
" ProfeK-.or Buttrrfieltl '~oo \dtlre:...~." 
ruul tootllins in Profc..."<lr Butter-
field's own phra:.eology. scrurnte 
infonlliltion <·onCt'ming tltl• pur-
chase llttd d CVciOptti('Ut of lhe lot 
of land at till' t-onwr of institute 
Rd. lllld Pnrk ,\\·e. \ llboujth at 
lirbt giMce, lh<.' nrticlt> muy seem 
long to somr, it should not be 
neglected for tbut rell$0n, for once 
ll pen;on has ~lart..cd lO r<'tld it, the 
article will be only too short. 
Furthermore ";thout rrMhng it, 
mtmy will not appre<'itllr j u~t bow 
fur~ccinp; 11.nd eurnl';l 11rofessor 
Butterfield hu.. bt'ell in bill A.lw1mi 
Jtield work. 
M r \ L. Brll\\ 11 of Cta.,., nf 11113 in .. Jolm Doe <"lw1lH.,I un the roof of lh!' 
For "ho h<•••r 1lw •t'""'' :ontl ~t'um~ or 
Pr!'\11' 
Th<> rrmgimz: T l'('hnlJin uf 1 be unworthy 
1~1.1'-
CI. It is tim!! to be oon~idc.ring for 
wboru you arr• w vol,l• ul the ucxt 
eiPCtion of your class ofllCI'rs, which 
eomes soon ttfter mid-yell~. Coli-
C'hMm~lry II'A\'1"< lhe local (""' \\'~ hl"l'!e L;,.t week,looluo,: for a leak Mtl fdl. 
ltt t.alor a l-Itton •mh R :- \\ ,.,.1011, ll.l'ilun• ~If oo the back porrh " 
Ss.nriAJ')' K-q>o•M t•f Bo.ton M r. llrown 
will I Ilk(' c.btyW' uf t b~ dcgrt'ttJ<IIIIt pbnL 
or lht> llud:!u11 Wt~l'!ltro ('().Ill ll udooon. 
1lof' Dq>tU"tmrot of C"twmi,tr) bM 
n. ...... ,.oo 1<1\llll•loio r.( '1\'001 grt't\.-~" ttoJ rro-
''""IA derived th!'mrom. Th...... "''>t"C;... 
11\l'll\1 1\J'f' tbf' p;ifl of ~l nr;.tl'lt, Orth .~ 
lltu<tln!C"- B<lo-wn. 
T he ,\ Utid Dttrou c.)., or :\tYI' y ork lUI"' 
pn....,nwd thl' Chemic:al .[)epartntM\t ,.;th 
.aJnples o( ernul•Min:t lhllt are of brge 
commeN"i.~ value in tho irnpm1...nt field 
c>r C'ollfi~ Cltt·nl11<lrJ. Th~ pM"'<!nllltion 
wru~ 111ade at thr reque:.t ttf Dt Hriggs 
who hu clmrge of the coo"""' m Colloid 
·• As Willie l] .,ralt.l l:rrtn w:"' -"'rung 
M1•• Violu~ Wise home from a rhul'l!h 
I!OI'iJil lfL'lt Snturd~y m~~:ht a "'"'"K~' dott 
att..~l..t'<l i.b<"tn :u>d btL Mr. Grortl u11 the 
puhht 1(\111\t\' ... 
' l..aiah Truumcr '~ LPbano11 """ 
pl~ying with 11 o•u1 IMI Frod!<) when it 
dC't'tllrhoo him on the vrrt.ndb." 
rho elrc"tric:aJ d<'tllirl~L b&.• IWI'Utly 
purcl\4...-ed A l)r. Uom model Whontl'l<'r 
lhrougb the lndtL•lrilll Instmm('nl Co., 
Foxboro, ~J RSII. Tlti.s tMhometer l~ mllde 
in Cem'""Y :md h:Mt I h.~ ranges or ~1>ee<ls: 
" ht:n ~~~ Jlloliel0\1,• ~rohhllllt h<' rould mue 
Ttw lWht P1: 11m! "ho \\'oukl ~tuoly bt-ftr 
T() •ll(h ttnd ~trugglf' 'ne:1th the mid-
n~Jtht lamp 
But tiL.~t thl' rear of drt'lld <fuoo,·ery, 
Of J'll('ulty dtrn't'. 1111d btmt.:J>ment 
\\ ith "'-':lt't'l' h<11>e of rrtummg pun~P<. the 
V.lll 
\nil muk~:~> till rnt.her lx'llr tho,.~ m~ we 
han• 
TI•"n II.Y' to other>. V.l' know not or? 
TIIU• l'<)t\!oct~ doe- m;~ke pllll!l!en. of us 
1111 
And lhu~ ill t ile !UIIIW bu~ d ooufmned 
idlcuc... I 
Sickli.-d o'et with the pa ll' ca.-t Df thought 
I 
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t)[)(' of th<' hr-• mto·r..-.•llt'ltiAt<' -l.t 
nw'\·t~ l~lWt"(•n t lw l OIH·d :-\t&tt":'> nnd 
(':Ulluill will tak!' ftlltl'<' Fchrutu·y :?l•t 
111 ~lontn·al .turntJ~ tht• lt•t• L'Antil'ttl. 
ltt•ptt"l<'rli:Hh·•·• fnuu t>.trtmuntb 111111 
)lt•(jtU btl\'t' u:-ruttl("i fnr <I f<lltl'·lllllf' 
n·l:w~· 
fiM'IUr \\olf~lll( ( ).<t>lnl•f. tbP. t·tn· 
ntt·nt t•ht•ID.L. . t h. tldn·t-nn~ u ~ri•""" of 
h 111,.... "' Uhnut• tin,. "t'('l.. Due· tor 
O·t"-,,M i.. pntft-.... tr uf Ph~ ·teal Cb··m-
i·tn· "' the l'nt~·o•r-tll .. r l.A.'ipxil! 
.\t tht' Jll'l""'"' IIIII~' ll ttr\'al'll, l 'euu-
~ lv:uu11, Durwumtlt. l'riuo•ctou. ( 'tlrw•ll. 
ruul Colutubm Jtu.Vt• '"'Jtcnilil"tl llu~ir inlt'll· 
tit)ll uf <'Dt~rinlt tltt· lnu·r•'l>ll<-gistt• Glt"' 
( 'luh ('tmu-.t. "llll'h '" tu llf· •tnl("l 11 
th•· .\IC'tn•t•olthm Ut•·m lion-.· 111 "t·" 
' or\; -omt' tiDl<' Ill \In~ 
Tho· t: m,·~r-tll c.C l'lll•hut'lf ha• uJX>IIt~l 
" fr" "-c:bnul nf dulollnol" ft>r •·htkll'·n 
frcun fuur to ...-•vt•n ,., .• ,t"l H( Hl(f', in ''hu-h 
11 hnpt':l ltt " '"mlntn tlo•• h,•,t h•tUIII'I"' of 
tlw kuu.lt-._q~nrtt•n, thf' plny~rttllntl tlllJ ttw 
,\lontesson •rhool " Brown and \\' bliP 
l.Phi~th . 
Fm• hrokt' out 111 un•~ t)£ llw rnnenut ,. 
H':l•h~ •• r ~ :u~t .... ,.11<,.11') ,· .. tt-
U~t•' an<l niiTt'Dt ,.-nb llhl' H•ltmdM" and 
liiUIIU"tt·r rJw \"lli'Ul&l ....... "4'(lntlllf')" 13J)S 
t\rt• t'tHlllt't"t"ti tU rt.n HhiiHillUIU tt'(•tlfl(•r, 
"it h n ma:\huurn ,~1\}a:wity u( 2.1 lliUpt·n'~ 
U. <. • at ''ariu.blt• ,.,,lwl(('<. Thr n C 
t"'trnmt t• <1~<-trilnll"l fnuu 11 "''(l<l.tnH' 
<\\ll rhhc>~nl •1~1:1.1.ly dt'-11011•1 ft>r rb.-..• 
rx .. ·rN_ .......... m e·l.tt(O'tn,.....ru,h .. ~,...: .. h•nt~t•• hat-
1M'\ 11-IU>I! llJ..J 1Hh;.- "'W"f.. 1111' "bolt' 
t'()~tpnu·nt wn.· Jt-1gn"l :uui tn•talll'd hy 
l>r. Callum<· for IL-l' in h•• ,... .. ,_ in 
t ·:t,..-troo·ho>tn~t-tr)· 
11w 11ttrl. on tlH "'''''''lluiu~ uf the 
lliMl,()llH·I'tth ti'Ulloftmu••r thttl """ uuulo 
iu tlw d•·•·triml U<'I'Mlntt·ut of tlw ln.ti-
Uitt m 1\:MJI ... Prf'~~m,r; .... u.-.frn·tnrtly 
Tlu· 1111 lh!\t h:t.• h<'<'h uucl•·r ""••tnt<'ttou 
f~>r tlti' lrtUt•ft)MIIM' ll:\• ll<,'ll I'CtiUflf..lh( 
,u"l ,. l<>•:ut••l in tht• hu~h t••Wuttal· 
L.th""'''"" .,( tlw .. t.,·tnr-.tl luuMm11 lt.-
•hnwn •lUI; ... :tn· -.!-1 X 1:! (1 C\U•i lht• 1)1\ i .. 
WH>IIl 1\ ,; ft tln·p I; I I ;tll'ltl'l.,.l, 'I:?, 
L• ••nrkuti( 111th l't·<>C. lluroltl B Nuuth 
"II tlh' r(•dr-igu (lr Llw trun .. r,lrnu·r. 
T EC H S HO\\ 
htllt'f"' ttl Punh111 l'\.•t \\N•I. Llltlt• tl'mtllf.Uttl/nlllt 1••'1' 
d~l' Wlh dont• ,.h hough 1 hP lil'l' NltL,....J Th..- Cast 
mueh nc>itt!Wrtlt. \h·rn u .. .-.. rll tbt• h1'1'0, \\ l'lhu~ttun, 'Ji' 
Tin• firM "''"'' .,f tht• UffiNnl \h,·kl~ '"" itu~--·11, hi> rJ1urn, IIMdtuu. ' l:o 
<AIIrndM of the \ nt\'l'l"'tt\' of lllinu•• Jc>t: l'ttmnn, f'llitor of tht• Ttxn '\t' \111, 
~' l't>enn:'d W<t Stlwnllly. Un.) ton, ' l!i 
J>arl of tbr t~hwrllllllllf(C uf th•• Gorm•ll Fn111t.. .\! t11,·rrs. bi~ dwm. tl >hiK>'t•, ' 1•1 
lhily :;un iil lwiult 11"<~1 lur l111• pur~· of llurr~ M~·rf'!t, 11 ff'('>.htUIUt, Jtl<'t~•Y, ' li 
brtugin~ facU< ubonl uh'lthul to tht' 1\Ut•n- l ~•rr~ R)t•n-, " r,.....hnuut, Je,wll, '1ft 
t inn of the ~uult'nt botl) l;;mph:l..i, i:; Lnl'l lldJ)IL•, an Engliahmnn, lltl'l, '17 
IJL'lrc.l on th(• l>(•u•nttfit• Jth,.. .. • of tht' >~Ub- Ab z111t ) lyndt>, 11 tltu'l..). Dl'nttnm~t. ' l i 
je<'L, lUlu mf<>rmnttnn fnNn ooly the moo,~ t'om<•ln"' Rol$man, an oltl tnAn, 
&uthoriuti••e .oun~ to \L~ lk'<'kt'l', ' li' 
.Vter 11 \lalk of riOme JOO nul~ alolllt l l >eAl.. \\ e;,c011 1~ t'u.•tlt•. llun Undr:t>, 
.,.;ruling 1'00(1• fnm1 '\t·w York Cit~ to l'rtt' (.'lt•ve, ;, frnt" rttl'fl, 
l tlu\~3, in W{•ntlll'r ut lltttt"' ltt.'low Al'l'tl, \\ rt~ltt, ' li, l)uuhnr. 'IH, I lull!.-, ' IG, 
\'. r.. C:llhnktu, & ~•phntw>n• in the <:cnu11l S:•wyer, 114 
Cull~ of r-wil f' tllrilll'l'r&lll(, W!\11 in serious t>nmlh) Ourtun. m lo~t• wtth lllt•rr) , 
condlltOn in tht• IIIIIVC,...it)· iufinn..vy llt l pltln, 'II) 
hlutra, X. \'. L.L•t "'~·k, ~utTering from Uuth Ut~..t,1111111• ul '"''' wtth ltll), 
l'"<f'OO''tlrt'. lh.• hAnd ... """' fmz{'[l. ~nuth, 't.'l 
Thr 81!1Iion. m thl' .,..hoolt>f <'DfOnC('I"ut~ )I") B. l.ttll'l'. """"' th•• '"" r.,...htnen 
of thco unh·m,tl\' of )11-... xui bnve sn an- lo\'e, HJ~\n,J'onJ, 'Ia 
nu:tl bt'llrd-1U'O,;"'Il cu•l.t>Ul. \\hen tht'~ (;l"'ll~' Fullu· (:laJp ( :uuil) , .\lnht·l 
rc.L->-('mhll' nftf'r th•• hululll)'ll Uti')' mnh n :O:tl'Wrlrl , "'l<'WI\ 1url-. 
;,nl••mn ~'OIIlp.IN nHI I<> ~ohu•·•· until rofll•r l '•·rkll t•, ' 17, "r>~JIItJl, 'Ill, \\ >num, 'lti 
till' ~·meeter c.~:UltiuntinM 111 thr NHI nf ('!Jlrilwl l'u•1ing Wulkc·r, l>Ht111h.~ • tltt lll , 
tht> month. Thi:! ti, 1\<'ron:linp:ly, I he· JX'- \\'utll·, 'lfi 
MOO Of ttnkn0\111 fiiM.,.IIllhl't'fs,tr.JIR<I..,_ .\ UII (;fl(>rnl (olH'tlll, 11 >11\lfllnwt•r 
.. r '1~-<-oun'~ •·nJ(tttt'<'rtttJl "'·hool. l'o· • ..,, ..... ' ll 
Tt:CII'-IC:: \UTICS 
Tht' dc.·tn<"ll tlc·txU'Irnrnt IL'\1> nrol,'l't•l 
h<lt>k '"'-'C"' for 1011 vohtrnt-.. to be J)bt't'd 
m tht libnl.r\' of th•• tlt')l:.rtm<'Dt. Tb....e 
'~"'"' will p~t•tth• .Jt•·IH"< for the b<lt>kl! 
thnt ort' flttrt•Jon,.;,l In twu yt•l\nl. At lht• 
pn ..... nt tinw, tht• llltllll lloor or lht• lihrf\1';) 
b,,, ~n fillro t•1 c·tlp·wtt) with ~ tukl 
the new """-""" wtll b. pLlM"<I on thf' ltlt'ZZ~ 
""'" floor ... -tueb htu- •t•tc·t• fM about -I.IXlO 
\'Ufllllll' Tht• fl'•li<'~ o( t!Jf' •li'J)llrUJll'nt i.-
10 pun·h:.:st' ,..u·h )'''"' all thr imporuwt 
wurf<., on t:l•~·trtl"':ll l'lll(tni'Crinp; tl1at 
IIJlJM"lr 1b pohr) h11.• ,,,.,.,.lhll(-.1 tbt• 
hbmry of tit~ <i<·t""ttm·ru n>to on<' nr th~ 
l><•"t Jepurtmt•nt librttrt!" tu ,,.. found 
IUIIOiljl rof~("' of (•lll(lll"t'l'llll(. 
Thl' Clwtmrul l>t p:t.rtm('nt l\:1..• wi•Jt•l 
tbJ, \'C:ll' a 1'00\t'ntl•fll tqutpml'nt (or 
obttwtiog D (' rum'flt fn•m the 110 
,\, C. ltgloftD~ I'IITWI . 1\ •-ptlM:illy de--
~igned 4 K \\ trm•fom>~'r, air tOOl•'<!, 
with det<tclta.blr roM', i.• pn>\·ided wtth 
11 wri«'.tt or t :lflb <m prnnlltY tt.nd secondro-y 
for t'OU\'l'nienl \'ttlt~<· rt'gULHion. Tho 
trniWOnu(ll' is Of}{OrlltOO from a ;small 
switchboard. detUgnf'tl to allow rapid 
\ J'uhM•III;UI, k.ti'OJ.,. 'lfl 
' 'J'<I ltkt• Itt >ItO\ "'tlh \'ttllllllll(l'f, htl)"• 
hut •u•" I uuL.ct rt;t lunm tu llw ~,, ... , ltule 
wmntut 111 the worltl." 
THE TECH PHARMACY 
0 . P. K£LI.EUER, I'll"'"" 0. 
Hcadquanus ror Dn~~s. Candlu, Cl~:ars, 
Cl~:areuu, Newspapers, Sta tionery. 
St«iaJ atturf .. te w. P. t. ••a. 
SLAT E R B U 1 L D I N G 
BARBER SHOP 
Room 342, lrd floor 
Pt:T I:~ TLR,FFS, Prop. ToL. Pull 1711 
H. W. VAN BOOSEAR 
Lincoln Square 
ConfcctJonery, Soda, Cigar., .\tar;adau 
Fresh Ooods--Polllc Sen Ice 
WE WANiJ' YOUR T~ADE 
THE HEYWOOD SHOE STORE 




for Collcf!C ~len 
THE TECH LUNCH 
ALL STUDE TS \VELCOME 
PURE FOOD 
QUICK SERVICE: Our Motto 
Lulie and Gent gar-
ment cleaned, preSl ed, 
aud ret)aired. 
We <·.all for and deliver 
N. 'UMNER 
123 Highland 't. 
Telephone. Pari< ll40 
Barlird • S1m1er & P1t1am Ce. 
Ask for your trade on 
• hiru, Bathrobes, Collara, Necktiea, 
and fixings generally 
000 
W • carry only the bnt ond odJ 11rinl1 ~ 
tht loo<-eot price. 
PLEASE RF.\11'.\IBER 
ALFRED F. MATHIEU I 
Barber Sbop Start the New Year right 
J68h Main S t. Worcester, Mus. 
GET ,\ NOTE BOO~ 
FOR YOUR POSTERS ALL KINDS A~D PRICIO:S 
AND FRAMING GO TO 
G. S. BOUTELLE 4 CO. Book & Supply Dept. Z56 MAl STI{EET 
T ec:h Photograph Postal Cards 
2 for 5 Cents 
C. F. HANSON. Druaalst COAL anti WOOD 
10::7 Hlahlaod Street 
STUDENTS SUPPLIES 
Oe8ka, Book Raeband unique Nov· 
el~y FumtLUre at reeord price~. 
Seo! our Flat Top Dettb at Special 
Student'• Price, . . . . S7.50 
If your landlady needs anylhlnr 
~ecomntend Ferdlnands 
247·249 Main Street, Worcellor 
Coruer Central S trele. 
F. E. POWERS CO. 
570 \ lain Street 
DURGIN'S 
}tb.Jtltr anb $pt1tian 
~YI:.$ 1-.XAl\ll.lt.'ED 
Full l.int! of \\', P. L Jewelry 
BA~~ERS FOBS 
SEALS STEINS 
LOCKETS PLATES, ele. 
Jnelry .. d Optical Jtepalrlea 
promptly and tatlaladorRy don 
568 Malo Sf.,opj~.lha P* Ollie. 
CI.<\SS OF 'S1 0 11:-"f 
(_ l.tmtut•trtf (rfJm l"''lY /) 
"'L•h ''' C'llll your all~ntton e-p•'t'it<ll} 
tn rl11· ltl..q: ~1.\INn('nr of 1 h:u lf'ttcor, n.._ l 
·l•all ro·f,·r w 11 bH'l'. 
L...,t >prin~. :1l Qll~ nf I ht> loen! U.<"(ltltl· 
111111 tllt't·tinft'> une Of tbl' ruumni I'U.nlt' II) 
nw .\tall -.,i,l 1tu~·n· wa,. .. !t lUllfll~r nr nur 
a......_'l.l'l'l:\tlfiU Whf) lutLf D••\'{(r met tnt"- 0( 
"'tlU,......~ 1 "ns Jeoin>u~ o( meetiu.~t ~clt :1 
po•r<ou lx~·au.'ll> I ron.skllm'd tho~ nn :llum· 
mh "hom I h:ul not uwl wu.~ a rnlb~r rare 
11n it• It> Thl' ~:cntlCOllill to wht)lll I 1\ O.• 
mm~h,..~J "'"" ~lr narry Wol'<'\.,lf•r 
~n11th. :uul hl' "'"'kino f'ntmgh to expro>ss 
b.,. oppn¥ituioo or the work whil'll the 
E~-.-euuw C'omruittet' luul rlonr in tll<' pn.<t 
twn Vl'Uri' Ill' nl"<l =JIWL•ized th~ "'E'III i-
nwn; "ith whirh hl' rk,.;t>tl hi• Nlrlicr 
lenl'r ,., m .. ,~~:ml l ,or rourse, wlll' \'t•ry ghul 
tu lu."!~ hin• mrntiun it, fur rhuJ ~UUf'IIU'"l11 
h:ul l)f't.'n •·an•futly pij[('<>nhok-d in tbc 
rt."t·(~ or JO)" hmin. 
.lbou1 rwu monlh• Uj.\'0, in n>:Jdio~ Ill<' 
na•,ntin~t p:\J)f'r, tt ~ttttr+nwut :lflJ.K"'..lr(•d 
whit•h iuH·r!"-<J.'(I ml' g~ttlly uml =•Jt• mt• 
f,...lth:tl tt w~>~ time< l htul 1t IICr:.<~nul iuh·r-
"'~'"" "'hh )lr. smith. 1 inuneclillll•ly 
tf'.l!'J>honcd ,.,luu~t if ~lr. :'imith \\tlllld 
~nt me nn int..,-vi<>1v. l rc<'t•ived u 
tNtlht! l't"'liOll~' lh!U. hi' \\~mkl bt• ~tlrul 
to ... \f. uuo, tuu l }Itt Wl'lt-umf"tt me in prtt('>p 
!it>Uh· 1 hP-«· wonk-'' I Iillo\\ "h:1i you 
wa.nt: no"• wluu hav'' you got un your 
mino0 " I!•"Ct•iviJtl( .ucll n hen.rty ll>· 
..um.ru•• (milt i\tr. :'inuth I iumor-dintf'ly 
outlnH•I 11 C('rtnio cl!'fintlc plnn. 1 Oul-
lln••l "hat I tun JlOilJit to ~flll " The CIMS 
.. r 'ili' Ptnu." 
Tht• tdwuni h~n· will Jt'<•ull rh•••· liih' ln. 
tnt.> purd~:L...,_ uf tho· l"'t ft•w ymr-, I"'' h 
b,~ 'IH· uhutuu !\nd tlw t,ru."'ill"t...."-4 wu now 
o;., n!l tht· luud looundtod by \\ !"'I St., 
In-titutt> ll•i:ul, l'nrk \ wnu<', !Ifill rlw 
JlrtliK•o~~t of'\\ otl'f'('t, t·~·~·pt I ht• rurm•r 
"' ltt•tilltt•· llu:ttl "'"1 P:1rl. \\"I'UUI'. 
J:.""r •inr•· "'' r(mtl·mt>lllt•l fOUl hoJ: rour 
.\rh!Nt<' Fit•l·l who•rf' \\!' hnv.· """ lowat.-1 
u. 1:tlon~ l':tl'k ._\\-r~lll~q. 11 rn.._,. ht-t•u Ill.)' 
ol.n!:tm to tll'vt.;e ")10~ tllt'3.111< wbr.roby Ull' 
alumnt ~oultlpun·hu.-r I hi;; t"'rn~r pnl~K·r­
n·, illld 1 htL' ruun.<J oul 1 ht• Lno<ttt uh·'~ 
J;, oloJ.in)C· Vor 1"" Y'-"'"" l lmw IW"~•n 
tryin~~, tu tl1inl.. nf "''"'" plnu thnt I fpll 
w<~<tlil ••on•IJ ht• SlH...,.,.<ful in nr<tnrnng 
tui>;, hl!l [ t'<lllltl thtnk or UUUI' \\itJIUIIl 
po.•~hb l"•l>ttnllzin~ """'' of our ~at~r 
mt••l"((-o<t ~ \\~Jwn thiQ ih•ru !tf'J"W~:..Lr.otl in 
th•- Ytih: lm.J~l~ clwrfl' mrrw t•, JUt tlw 
i'<tlultt>ll nf my pn'lhlt•m, :Ult l lwnli.• my 
d.-..i.r ... fur 11u tuLN'\'li'W wuh ~l r. !"rmtlt. 
1 Jlt'e!-('tltOO lu him tht• t>rt•J,...qtion or buy-
U\fl thL .. romf•r lu1. CtJ"'Ci-1lUlJl ok"C ent rom~ 
!tlllc.< rtn<l nUtltio(l ol tlot> onrun •~ttnwre of 
thl' Fj..J,J. 1\IHI l'llllinv; It till' .. ,~ ..... ur 
'l>T Gift." Thi• idC't\ ~<l'l"~•led wry 
~h'oniCI\' 10 ~lr. ,'milh, :.ml bi;! '"lk "ilh 
wt• " '"' t!CI f·n~mmgmp; nhnut Jl'vi.-ing 
lln ' ·~~ Pt~n " tbnt I \'t•ntun'<l to huy the 
pro'(X'f't)' m~'SCII whl~ Mr. liuuth WM 
v.·orkin~ oul tt p!nn. Jru;t how 1\ poor 
tOtlll lilo<' Ul)'..clf \\'ft.~ to huy Ill<' prili""'IY 
\ll'lllo a ttttt"'tion. t firutUy solved it in t hi'l 
~uy. I Wl"Qtl' w au alumn~ outlin.ing 
1<hat l botX'\1. to 3N'IltnPI1.h '"'tl sskro 
,r he 1,·ou.Jd IOIUI tne :t cen "iu IUilOUnt, 
>Ill tine: ll:ull J. cm•ld borrow the rc.;t. l:lltl 
reply "''"''"s ch(!(!k for the tlc;;in.,J ouuo1111t, 
-w.lin(l: thnt U1is rould be IIS'..'<i for buying 
thb prop;:rty rwd if the Clli.<s of 'lr, 
.. -aot.4;.cJ Lbt• honor or u. Iuter, wbeu lh~y 
pilld in their m<>noy, lhid ttmoont could 
be tn.mro into tJ.e r~ of the Alumni 
~iatioo and count.ed M " Kift from 
~ Cia.'<• of '71 . r borrowetl the J'I!OliWl· 
T EC H NEWS JDn. 20, 1914 
III).IIHIIUUIII, lt<Hij.'ltl lilt' V~WC. :OIIU it nttW 
~ttmU."' in my H\'Ol oorn~. 
In llw nlf>ulluuo• ~Lr. S11111h h~tol 
lhllltjtlit rite pn)JIIlliitiou over SJ>d W!lrkl'tl 
oul ll,.. !ullowing tlhn, as roo" n hy Joj, 
l<•fti'J' ito Ill('. n IK>rl iou u! .,. hidt I r!'t•d: 
" Omr :\lr. Bullt•rfieltl :-! lut\'f' !w<>n 
Jt;IVinJt; onrcful lhUUKhl 1!.1 th!' IIU"'lion II( 
lltl' o•tmwr hot 111'1.'1)>.-:u'~ for the W. P . I. 
AthiNil' Fieltl, u.od the fiiUC"· h !H'l'nl.• 
to nil' ll:ul~ <'"~'r'' menolx.r of llw (.'lu6;! of 
'1)7 uugM to lx: ~ti"t'l\ uu opportunity 1 o 
pu~· ll lit lit• wwtonl~ tllf' ~tift. 
~ow I will gi1·c thl' gtllt~, Uoc~· not 1!1 
l"OOt over SliiOO. o.nd to be or u de!!ign 
&~ti.rncwry to m!', nnd 9b;o :s:u.,.f~trtory 
In Or. Gf"ot11cr, Oin:-etor uf tlo~ W ort'('Sh.'1' 
.\11 MllliC\Jtn, nnd two-Utird• of lbc 
Trnl<tOOS of till> \\'Ort'C:'t<'r Pvlytl'l'hJiil' 
Ln;.titute. And in uclolnion, I " ' iU Jl(iV<' lu.tr 
the c11.sh net·C>lhary for tl1r lnnd, divitlf'd 
up iuw um payuwnu; for l<'.n yenl'l!. the 
dnss to J!l"C the other hill, ttnd cnch of 
""to bt>tu- our pn• rout 4lw'e tlf tltl.' into·r· 
«'"~C OVfi'r t h(l lt"'O )*('3.1""1. 
::\0\1 yo>U aJ'P lW ('XIJ<trt U:o tO hn\\r U> gf'i 
tlti..~ ttlllll\'~ from 1hc !l lumni frcuu the 
('lu..., .,( ll>'i7. nnd knnw ju,t ltuw IIIIUIY 
lhcre Ill'<'. 
\ OUr.! VI·()· tntly, 
t-ignc;IJ 11.\0RY ""ORt't.:I"TEJt ~lorrn. " 
HlGH GRADE CANDY AND ICE CREAM 
Visit our Tea Room 
Hot Waffles and Maple Syrup served from a A. M. to 1 1 P. M. 
T. 
TENNEY'S 55 Pleasant Street 
2 Minutes rrom Ot;y Halt 
SIMMONS BROS. 82 Front Street 
lnterprel:ers of Sryles 
The coli for Full and Winter Fashion.'i for Young :\fen now heing 
served in tbaf New ~Tore. You as a Kew Friend wi1J fia1d per~on­
ality aL every p oint of contact and a regt~rd for you as au individual 
which clemands that your per>On.al comfort shall te (·on"idered 
quite us much as if we had your measure in inc he.;. 




Model Steam Laundry 
FOR TECU ~n.;x ~ fiRAND 
Ind.ividuuJ laumlr) hags 
Personal lists 
Dozen lots 
FRANKLIN SQ. TeL Park 1870 
Thu~ }'<IU ,...,. lh,,t .\lr. :'imiih l1ru< Wril.1• 
prumi.,.~l tb tit<• gnlt"' for th~ mtoin •·n· 
t r:UII'il, :11111 h:ll' 1tlready t urul'(l over 1 he 
1. oo .. en lots 
J(k 
ISc 
OttiOI' IUUJ mllll"f•& fl~tinly tl!l fdip. 
WEJ.;K llEO INNING 
MONDAY MAT. Jan. ~ 
IJOQ to the 'l're:t.SUrcr or lho• Aluuoui 
i\_,..,.,,.,.iaLion. 
For tl.tc Ju....-n 10uutl1 1 ltavt• lJt't.•n Wt1rling 
on th<• Pn>l\0-~tion or ohiu.htinlt hnlf LbP 
.,.,.,, tor rloo• lnnd fn•m the utlwr I!Wmh<••"' 
uf tlw t•b.·> or ''ii. \\'hilt• the "'''u 
IOIIIIJUIIL 1.< unt fnJiy plloUI:tt~J, WI I he 
IIIPIIIh(•rs or I ill~ l'ltw; lWll I lun•c •ecD or 
lll'urd from, llil!<ur<> me tlf tlwir •UJ>IHtrt 
to lh•• limit <>f rlu·ir llUtull'i.~l nlulll). l 
•uu .oi1Hthllo·lv t'<•rtuiu 1 h:u il i· hut u 
''"'"'tum ,,r l;lnP lwfnn• dw <:t-..,, 'lllltlllnl 
"til I~· plt,.l~.-1. \II ''"" ~t•·ntlt•mr·n wl11• 
b!l.vt..• ht"t'n utU"T\'~tflll ln r:.lL'"iun mrmcy rroJ· 
it:t· lllul to:tnU.'I. •lt·r~t .. tt•nL t•tTurt~ w-tll Ul 
tltu~ ;tt."t.UUlpJi.tlh th•• 'h""'ln .. l .rt~lt 
Tv •lu•w v .. u the ulthwlo• .. r thu tither 
nwmiii·N u( t II\' ('1,.,~ I "i•h t n rC:J(I t be 
rullnl\llllt l~ttt•r n•wh•"l ~l,.lf'NI:ty· 
"1\l r tiL'ttr t•mr<"\...,,r llull<'rfi..tti:-Y~tur 
h·U•"r ;tntl t'ut1hw· of tlw h'S'7 l'la.n ,. f".lUil~ 
oar••ly tu huml. I •ltttll b;o wry ,_lud tu 
... u~·til)4.• lllt• u, ... ,_r • ...r :_uuount thut you 
•lJIQl,l..,j in unkr h> lll'lp r.arr) uui iiH' 
'l<'lll'llll'. Guotl f.,r IIJifl')' Smith :'l"'y 
hl• ~luulow .. ,.,., •• grtm I•.,...! \Yil It ' ""'' 
\\ i.ht"', \N) •iO(:t>fi'IY yuur<." 
Th~ "''"'iS."'" of IIHI ltll.ll"' Ill'<> or ··our~ 
UO'- ~ ~t. t"'OJp1Cte4.1 :mtl ~orru- 1 imt' rmL--·L 
lw ltlkcn Ul •'1111lymg IIIO'ut out i.u n!'llllr 
th:u \Vi" rnny geL n. lW"tiULi(ul t•uu·u.um•. l 
(~l ~11\: I hill nlJ uf )IIU will 1~1'1' \\ilh IIIII 
when I >«W th:o l tbruulth ~lr. ::=ruitb u.ud 
lb" ChL'~><. or '::.7, rhen.1 ba:. b,,...,., mudo 
!M't!<•iiJI<>" pltw whl'1'l'b)• the whole arti;.tic 
Sl'U ing of tlur .\lmnni Field ha.• lx~·o 
iuuuen.s<•ly inrN•!.L'"ttotl. 
PC~Wtuilly I wi..!1 lo <:.-q>n."<< lO Mr. 
Smith my bcnrt.Iel~ tbank.. CM bii- loy:u 
Sllpport in upholding my h:mds in t be 
alumni work, and 1 know thnt (·very 
alumoo~ roolil the same as I do nhom 1L 
lh~·•·ut \'i;;.itor,; :<l lh•• ln.-<timtc W••:n:: 
R. W. Burp<oe '()lJ. wilb the t::t. Ls\\'l'CJICI.' 
Bruige Co. or )1oot:rro.l; Jt. it Fisk.,, 'OS; 
Dt>s~r w1th the Tru!N<l Cooeretc Suoel 
Co. of ~troili F . lL f'lllt"cd. '1.:.!, with 
the Big Fottr l~iii'03d of Cincinnati, 
Ohio; lUld R. 0 f'n.onch, 'OS, Leetww w 
Munic1pa.l Euginooriug, llle(.;ill T'niver-
si~y, .lllont.reJll. 
Luundry C:tll('d For und Uelh ered 
T\\ ke a Wcc.k . 
Telcphtm~: Park 2278 
TECH BARBER SHOP 
Two minutes rrom l'cltool 
We solicit your p:t trvnugc 
A. F. V YO, P I(OPRIETOR 
13 1 H ighland Stre~l 
TYNH.N 
Confectionery and lee Cream 
69 MAIN STREET 
FLOWERS 
l\anball 's .:flower &bop 
3 PLEASANT STJ~EET 
Phone, Pnrk 9~ 
J. C. Freeman & Co. 
MalcenJ or the ~L 
Spectacles and Eyeglasses 
QUICK REPAIRS 
EASTMAN FILMS 
DEVELOPI NG ANO 
PRINT INO 
The Poli P layers 




\dAI•tt."''l Cmrn thn Wurld',. (n.fiMJUS ··~tar\.·'' 
MtOntW th:lto h.avf' charnlf"'(11niU!on .. or rrad"'" 
rhe crut~~f Cnm~d) ~incto ''~hMe Acrrl'' 
T · Dail Matinee, 10, 20 WICe y: C'"·• 10. 20. JO. 50 
.SI';ATS NOW St:LLINO 
WEL:.t- ()1° JAN. 26 
" HIS LAST DOLLA~·· 
WALK-OVER'S 
arc lhe c,.lteg~• m:m':; choice, 





WALK- OVER. BOOT SHOP 
302 ~ta in S treet 
FARNSWORTH'S 
Carriage and Baggage Transfer 
O...YlJJ P A.U••o.'tll. Prop.. 
Ollice in Pneel ltoom, next to 1~•111'1• 
Room. Union Sr.tlon 
Baggn&eCAllcd for M.d Delivered promptly. 
Fi.r!l~o-CI.ua H acks and Coupes Furni•hed 
fnr Weddinp, Reception$ tu1d CAlli~~& 
Taxicabs and Touring Cars ror Hire. 
376 Main Street com er E lm U1tioa Depoe Telephones. Park 12 and IJ 
FROST'S TYPEWRITERS AND DESKS, 505 MAIN STREET 
J AN . 20. 1'1 14 T EC H E W S 
Hour Plan Schedule of Recitations. January to June 1914 
Tbr fol)(,wlnl.t ChMou~.,. wtll lltk(· J-lal:'e aftt-~· th.-~ il,..t I.IChl ~,.,.,,.­
t}t•fot, o( l>utu~r~~ol ~ .. "~""· 
Rw.itllt'W l.av. lrtOJH, 
JumoJr .\ llOfJ H, ruht.im.1 ~n·t1~ f'lta~ •nurl h\;t1Utd.ll'- -.1 W tu M\;n.J.av at I L 
Port. of l• .. h>11«'3l f~afll'l·nlll! 
~UIW A Stt"!llu l::nJt&rlret"neg_ rhahll'f"! 111lu• Thlit«dnl' l\l tu w \h-unll'l~· al II. 
"4-nk.r- ,\ \~tn.n ..-luua,~ fruan Thur~t.t.' ut lt to Wtoc:lnt._Ll)· "'1 11 
~n1vr A ~JaPlulltt ~n rhan.,... l; C"'nuw• flt.oril(n •Hh tbt• t.•lluwma «'han&X' 
vf boW"!:- Tu~y P. ~t. t"h.nuat frt,tu 3 tu l lt-~>U,.., ~:1turd.a~ \ . \t_ 
bovra Are ~mrwt!tl 
~nt•)f <\ \l«.b .. E.uc. Lab- eh»nc••_.; f")nl Thu"dll> f• \t '" Nuunt..~ \ \I. 
~·.W.:..r ;\ n.fWl .. lti\'\•ft .. u ·la\· rluir ... b\ 
:-.r-n.._lt U ll,!!dnmU.-. hn \lcmfLW. Tu~·lllllu._ .. , \\'coh"""l.')' au.i tbu,.tl\, at ') \ , \1. 
~ nrpl~xl "' }'lotf.-'IIUU l-.ntP-Ili·Ml'nllt •' tl'"• ~""" bour. 
l>opt. of H<'•·tn.-.1 t:.,.....,.,.., 
llt•m. ·~w l~u ... \'u. "; ftarth.·linot rlchc -·~"· OllfiHII\1 or l~n lrot fU,.. (f)f Oin. 
\, n, w..J D 'Tuto•b,)' 11 ttl, 'alu"L.' IU 11. 
l''yr l~ fA...l t~tJ;ht W'('('-b a tahn,.l.,r\·1• ~\'f'ft (,tf'..-Mh •h\·1~iuh -.1..s'lltl"l)·, 
Jli:v. \. ttJiturUa,y g..L:!, 
l)ov, R. ·ru .... Ltu· l·f~ 

















\t~aU•ri(\l:'J Tt.f"o.'lft•l Cheth. 
fh·dra,,J~ tUurnh~a1i<tn 1-~t.._ 
....,,~-.o, Ena. 
't••ru I ua'""""''~'~• 
~!ll!t14f) ('"••· U). Ftl\111'"1 ~, "'~"'· 
lt .. lu•tril\1 ('brni.c.n· l..n.h • •• 
llllU''tltlh€';!1 Tt·'' ,.., .. , ... l.n,:. 
.. ,,';'tlh f:tts. 
....... 'l!i.tluur u, ·~~~ .• 
~.,nir.~tt",'' 
~atntal .. ln 
lh·tlra\•lrrp. 
:OOlt~IU 1 :~"· 
l-..&.'4:l,..,C"Iwut. 
frat111tnl-M'u l 'u.t 
~t ... ui E.aur. 
H1t!uu-. l.aw 
lh.At~~t..-.,. ... J..nl\' 
nu-'l!l ...... law 
ltu"'ti'W"'., Law 
\1r Kusp~nn:; 
\\' •h•r ~u~~t11v 





.~!wp PmMit'\ . 
~tnlrlutal tlt,tcn. . . . . 
l'~ltcat1C'1JMni•ln 
'l't ..... l • 
• \1at"'.hfrw· n. Uttt 
\h"f"h •.:nar.. Ln.h •. , 
lll•h.,.., (tht•tQ, I.A&tl 
k·1 hu.a O.ian 
Tlw•.t 
SlUJI• I ~I"'LCCtlt~ 
""''"'"')' Ctu•mt .. tr)' . 
..;:rnwtunl Uw•·l~tn 
I u•J•.-t ('l'"'"'· l.dh. 
M.-dl .. :na. l..ah .. 
Thw lay 
\ 
a Ftum""t Nruetun'• :oi•nUM)~ t.r~,rt . \f,>.th L._tlC- f.ah :.anillll)• c•t.,•mhl ry . 




















































~twuH .. :n."" 
rtu•·i&, 
_..\ltt'l. ('Uth;UI• fo~'t'. f'ua t,.h 
• Tiu•l~ •• •••.• , • • . • 1"bp,.ua 
...• .....•. ~i"· . ... . ... Tl~ ... l~ 
..... ..•...•.••••. ••. . rhr1il., .. n,.~ .. 
f-mno~m..-~n 1-;ua. ru•l•f't, l:aM:". tr~.c. El.t•t~. F:na t ~•lt 
8-9 
• • •• •• \t t'rbh~>tt tlt. .. uttJ •• 
• • • ••. fliooL•. • 
••••• . ••••••••• 1'ht1lr. •• 
Utm.ut-. 'ft·thud Llt E:'UK " •.. \ ...trw14 
JUN lOR 
!l-10 IH·II ll· l2 
\l•ttorUU• M~liiW'iM Pt•1•tknl Not. 
\l•lrrU.III )(t'f'tumtM Ptll1rtn.l N-1. 
\lalc'ru•l lll'<ltl•ll) Fntl"•i .. h 
I>....,..Ue Chamallltey .. • . ... 0t¥tLU•~ C'l,.otul.ttU1 IJ&I 
Matcn~l• f1olit iOrLI Sci. :\lrdutulnt 
\1ator~at. Pf•lnh•!~ M,..hanl"' 
'1L'>t'h&o~ l!ltoan..l::h-e.J-..u;:. t•ohtu:o.l~t. 
\lllCbanlm F.1f'u'4 Et.-r•.l-;nc. l'ufhk-u1 Nf. 
~l<><>hllru<» G~ttltll'!)' I'ohth:nl ~-'· 
Ah<a;rocl.f 
o ........ C'km J-:tctw. Ek"'t'. Et.g. Polltlr•l :<d. 
~lf'Chan•<'9 r\h. Curnonl l'nl1tic.al~. 
l\l .. hani .. \ll. CW'roolo Pvbl•Ml Sd. 
.ltt!CbaniC'III 1'ht-nnodyn•mio. 
.\1.-cl.umu• Tlwn"o4ya.amt~ 
t;.,.d.,.y • . • • • Urapl.ueal ~t•llra, 
OrpnleCb.,. • \bl·tnlld L>nudn1 • 
Moc!wuco •;lcm. u,..., f;aiJI. Fler,bn!!-~ 
M•clu..Uca Kklm Ele<. f:o.c. hlo<c. 1;,._ J.ltoi&D 
.. .. .......... Shop J"r.AClrnt' ... 
t-1M"' Praet.ICil .• 
~!eclwnoo A~1.~·" Polrt:ic:sl 8ci. 
CM<Jc,y 
............. .. ••• l.Jec:. f .. nL l.nh. 
············· PQhdnU St-1. M...ww,..,. 
. \WUa<! .. Political >leo. MOC!b-fiJl&.CI 
Meela..U.. ThenbO.lynAllllcl Polou...J ::lei. 
Modi ....... 'l~ Pollu.e.l :;.,. 
a-J.ooy Moo:hAJtlell Pobl.ic:a.l z:kU.. 
o...,...;cCbom. Ab.tn~~otl Ph).1S!Ml.!Ch.om. P()hhc.tl.l &i.. 
Ah.Cut-UI l'ollo.aeall:!<:L 
J::k>m. Eloc. e..._ Alt.CUfTI"l.lL• Polia.ieal s... 
................... ........ .... ~'Joe. Eua. Lab. l'olotlnl Sd. EJ&n. Eloc. l);q. 
P<~liti...J'<i. ru.,~. Ek<. e ..... 
Eugllola Mot-b.Ao:i~ Polliic.U l:!<:L 
.Pobtic.U Sci. El<>ro. bloc. Enc. 
Ahol""'Jj! Ek<. Enc. LAb. Eloo. Ena. 0.... 
Eloc.. Ena. r..t.. El<!U. Coa • .0.. 
1-J :1-1 
\ltot'htttdMl 1-:nc. l.al) •• 
\h.1d: J·:na. lAb ....... . 
Ql~lliii4HI\' .. \n.alynt 
t lrpr.lc:r Clwut. l•b . 
..:r.,... f:U.. 1 ... ~ .• 
l'b}•lr. lA(). . 
...... .. -:~ .. a.;.""'.r··•l•. 
Or•1•lt1Ql :O&At'""'· 
.. Qrpllilt Clta·m. l.ab .. 
l'llyod,.. l.oah .. 
ElM. Lu .. n.,..IMu 
:-"hc)f' Prartl''l." 
!>ioli'U(Jl'"'<'tiN 
l'b,yo"" l.nb • 
\f..,.h,,.. Otawin• • 
t:loo. hoJt. LAb . ..... 
l'oUtica.l t!Gtoaeo 
l'ola"ca.J&a>l!ll.,. 
Pblolaol.a.b . .. 
l'otmr.at Sc'On~ l'..,..ial Chern~ 
t:IA!c ~:na. u ...... 
Pb)lli.,. l..oh •• 
~h<>pl'-tteo 
Quant.i.tat.iq A_. .. 
l'byfie.ol Chona. La!). 


























































































T CC H "1: \\ S 
HOLR PL<\N SCHED LE OF RECITATIONS (Continued ) 
SOPH O M O RE 
11-11) III-II 11-12 
<.'•kulua • n·ntob or Utruu..n Pll>'""'~"~~ 
111\-.C'II Ph~'"""' 
R. n..t:..c.-... J N'urh (o• GtftaaD Pbt·~ 
u.n..~ ,.,... ... ~It~ 1'1<)-
p~o,._ ........ b llb\ "',_.. 
• QtAIH•t-tft> _o\b.al,_ ('•l .. uh.a. f•hy .. I(W 
e.Jc:otJh• .,.1\fh f.1b,··~· 




I'll) (~ \hau~• 
Pb,..- ('.WI• 
l'byM (....,m.an ("•&e-t.&tu 
~IJbf) f*r•rUt·• 
Shop Prac:u ... 
('al,.uiUII I..,Y"'" 
l'ho ''" ( 'al""uJw. (l\UIUalh'e' \taa~l 
Q~WUalJ\t \u.a!)-111• 
<:.~tu. ............ 
,...,_,. Cakuha• Q•'n••'n \..t. 
l'h)OI,. t ff'l .. ~ ur (....,...,.,. Pb•oioo 
f:'"''"'" f''h.) .. ,,.. l)h\ .. e ... t'al~"\lh.t" r'"'n•·h <•r- (hrrman Ph.)-.."" 
C"'a1tuhl_• l+ r\•tt4'h nr ltt"!'man l'h, ..... 
\h.,tnM!'S.. ltrt11~"h l'b>•~ 
11.)' .... ,.. E ...... b Ph\·--
JJL,,,..,c. f rf"ltC'h I'll. ... 
Phf'>O. l'-""''"' ~ ....... 
!'h) ...... ('alnll• 
Caf<ouh• lladr<wl ENc. 
c .... u~ ... It II. t;..,, ftb.\.~to~ 
R.,.ll!dl u .. , •• rC~>tm c;f"rm...n 
J'l)Jo'fiU. t'ah.•ulu--
l'b•*• t~ ... lvh ftt-rttlan 
Cok\1118 l'b,)~ 
..,,... .. ('alnllu. 
(Aikulua Ph, ..... f"h) ... G 
..,,.,..... (.4!<vlwo 
QuaoUUti.IVC .\aaly•• 
l>nl(liah Calf uha. 
('...,..ulul F; ...... ,~h 
rRESHMAN 
111-11 ll·U: 
V. ...... Cbo_,.. 
..,,0 
OMmp.C...m. 
n.- np. c..oao. 
l>..ocnp.o-
(fN'Ulan 
~~..... c.-...... c~ 
(!.""'"' Ct..omtr)' 
tl• , .. ,.. ('b<m .. lry 
.. ,....,u•h 11<' .. "'' Cb<molairy 
\t .. l. Gvona. 1~ (of"'I'J) (}.(•nfofal Che•nlltry 
\r..t t:t-.lm. 0.-ht'r.l ("ltMn\eli'J' 
I,_._. ( ;.-uttt.. ( ••·nrral C'bftn:t:=tll\· 
c ..... .... 
, .... c;..,..._ 
(lo'••·rol t'bowllll) 





().."'t(' 0f!foJll .. 
-\u.-l (J.-om. 
-\n•t Ot"OJD .. 





u .... ,~....,... 
[)t_.. (h."'UL 
\lull c;oum. 






u. ...... Ueocn. l .nJlul• I.,.,.. n.,,. 
l!;noJJah 
t"'"'-' c:.. .. fOIC'h<m. 
c......tc-. 
0... u-. t ......... 
Aal c- no... t:-. 
f.arf 
..... colo 
f:.,l ... h 





t .......... ~..,. 
I; • .,. ... C"'1loaUoU) 
,,.. ...... Cbc-m,.lry 
c:.."""'1 c~o.. ..... "> 
(;('lte·ratCtwomut.f'7 
Ou~·ral COOmunry 
th·u. NJ t"'lwmituy 
c:.-... rol Cl...,..;,czy 
U4:"fi1Uln 
(.l(U'UUUl 
(' ........ ~.............,. 
G..-..1 Cbomi>u)· 
c-r.J~ (' ... -•1 C"brmiouy 
C. .. fOICbom .. uy 
• c: ........ C'holllla..,-
(1,. D<·ral Cbewm.r,. 
Otllo'ral Chem..uy 






l1acbiDo o.. .... Qualil.aU ... ,.,. ..... 
• • • QuaouUlln: \uh ~ .... 
Quaht.fltt\·tt \nah·,.,t• 
• • ~h.l.>v PBr1•tv" 
. ~..., p,....,,,. 
OakuiWI Pb,··•-
Cakul"' f'by...,.. 
. t,J..tiu.l'"' \ftal\ .. 
. ~IJ~duntl>n••,.. 




~UJ'\ ... )"iUit 
lh•l •• f~bt-Jllllltrj' .. ,,, ..... 
~tadurw- f>raton• 
\lacb.iar l)n. ..... 





!'lobop flortl("t • .-.~ 
. Shop Prvu .. 
lladwoo o...u.. 














• • • • ~twp py. ... ,, ... 
r ......... ~l..ah 
-'••' r...,m. 
n,...,. <1oom. 










c ....... Cbom. 
Oonoral Chom. t..•• 
llrou·rol C'lll'milltry 





. r. ...... , Cb ..... t.l· 
. AnAl. Ct:L•Itl 
• ... .............. • .. - Shop J>rvo;,... • 
··;······ ·· 
J A '1. 20, 1914 
1-.S 
.. .... ..... . 
I 
JAN. ZO, 19 14 
l C.mlulltt'l /rum l'niJI 11 
rrhl• .... '(.""'"' n~tuiu.~t ttw t•uivl•r--it:- uf 
Pt:LlO!\~·Ivunia w, ... ,,: 
:"ilntuhu!( l .. rOOl' TntuJ 
\ 1.. :\hllo·r 
C. :-: Darlm~t 
C. 1'. Fmrb 
"II t~l I!.;; 
!I!. I 
:\1 :\1 :-:rm~h 
H Jo' lhruur 
Tt'tUll total• 
·n .. ,.... whn ''"I 
(; X Da.,r<l-on 
E . 1. Bntgdc•n 














H. It l'arrm·l"• ,, '-"• "'" 
1.. H. llnthfl\\K) ii Ml 1113 
Tht• ""''""' ''lt'un•t l'ni\'<'J'>oil\' of :\IL-
oo()Uri : 
(; '\ . O.n'ld .. m 'II H7 
B.I .. B~tlun 1-. ll'-
:\1 . :\l . Hrruth ... 1 u.1 
i\ . 1,. ;\ltllt•r ~i \r.! 
H n. ~~"'"mrd "'!! !)'! 
Tc•uHttulul.< I :!II Iii 
Tbl)'l(' "hn dul IIIII lllllllify: 
II . F . lkuum ~ I o:t 
H.ll Dunhtor ~() Ul 
(',H. lhrhn~t 7 1 !!7 
Ll II " ltl;<Clll i l \Nl 














At t-l'ln:.. ... m· 1-:Lt:I'Tnii'"L :4ot·n-.·,·. 
.Jnnuary mh, Dr. \\ (\l'<()lt WtL~ 
"<·lu'<luh'll lo ~rwak on tht• " Dt•V(•I-
opnwot ur the :\loclo:n1 Tt•lt•phonc• '' 
at tlw jmnt t•nJ.,rim'f'rmg "'('i\'l) 
fflC(•tiuu;. Dr. \\ lll"(Jtl wn,.. tlt'-
tainl't.l nt till' Ju,..l minutl' nu :wt·uunt 
of ilhw·~ mul ProC. II . R. ~mitt. 
~uvc un illu~trat(·tl lt•ctun· on hi~ 
lruwl'< in Europt• clurinl!; hi.., rt'l'f•nt 
11':1\' t' nf uh"o4.'1ll'(' frtllll lht• ln~titutP. 
T HC Rlrll: Cll'll 
I::S$:t) No.5 
IJ\ Ttt.ll I UlO'I' 
The l'opul.:<r ,;port, lllP ltl'lll ('<»ontO-
polilltn ('luh htll! Arrivro. The lWic 
Cluh, witlo Oflit•r• ""'' lwnl(u in lloynton 
Jl tlll n: .... ·uwnt h··tW<"•n tho Furnnoo and 
the l:lho"'''' llnl h~. had ,;iJcty-tlllvfll :.teru-
ix'r>' nl n Doll:U' u llt>~d til •ix P. M. 
Tbunodny, .ln.n. i; you're Next. Let 
the man who ••IYll thL< ilo artifiuiul Enlhu-
~U\.'tn tl')· to Ill~ 1\D BrtificiAl O.tllllr R(l~ 
lbl.' OOtt•h \1 here the l\('\1 l\JI'uthf•ril dntW 
lhi'U' Ftn.t TllJ'ltN tuvl buy thf'Lr Ammuni-
tJool 
~n:t<U') l>h<'(ltl, on !x>lflg IMkNI t! hl' 
h.W Firu.-bl'll ,;bootinll', l'(')lhed lhM he 
wu only U...U Shot. The Propriewr or 
lhe TC('b Lunrb, '"''I!'"« an tnt..-! P .. t. 
rooagl' of hl~ ~ll:>agC Jo'•ClOI')', oft'er~ 1\ 
('up tof ColT~ to tho mlUl t<hn IIIUI1!9" 
around tbc lla~ lon~tl"'~ '11\I'GD Oayl! our 
of Fin' (IIBlllb~ lieD!')' not allowl'd Lo 
C'~mpl'tl' till aftM' I.e! It•·•· ftrl'll ror ........ 
glect or Dull I· 
Mcmlw,... nn· rcque-J.ed nut 1o0 ea~ 
Onion.• l)('(nl'1' U•Jfllt I hi' ltftnltl' i lhL• IU 
Presen•e the t:ot\) or .\lm~h(·re ob-
tai.noo by B!ll'ring CigBrCU.('!I and ""mg 
mnokt'lc8s Po.,'dtr c~clw.tvcly. 
l'idnt'~' :;wulkl•v ' 15, who t\UCJltl•-d tho 
liansM (;l~y Mi~•iOJ13 C'onvt"ntion thill 
t:hnolUIII8 WM I ikt>rl ilL th~re 1\ll<l WBS 
1 ut1J\bJt> l'l rrt UJ'll, 
TECH NEWS 
THE BEST 
Always appeal. to the 
College Man 
Come to 1111 for your Barbenn~ 
Hair Cut 25c 
s~ .. ve 15~ 
Jilantroft Jilarbtr 6bop 
D AINTY CAFE and CoLLEOE GRILL 
One block !rom Union Sta tion 
F. A. t::..u-:ro>r E.. M. w ... LaM 
£ .. abh•bed 1.875, lnCIOI'pOtoled 11103 
F. A. EASTON CO. 
EWSDEALERS ud CONFECTIONt:RS 
C«. •\\•f• a ad Pt~t-uaat Sts.. \\ orutter. Mau .. 
JA»~ Ml'l'f:M8U. 0~ M . W811.&.4Jf 
PIPES 
OF &\'ERY DI!:SCIUPTION 
REPJ=tlRED 
Bnll's Cigar Store, 241 Main Street 
lf.Riioo the "1-'F.\\:>" 
VISIT MONSEY'S 
Bowling and Pocket 
Billiard Parlors 
6 ALLEYS 9 TABLES 
3J-33 PEARL ST. 
HAIR CU1TING 
"Tecb" men, for a Classy Hair Cut, lry 
FANCY'S, 51 M ain Street 
Nut 4- to Slatloo A 
WORCESTER 
THEATRE 
This Week \\0:-1. TUE. NIOHT 
STOP THIEF 
Thor. Fri. Sot. O~til) Mat. 
81; '1 WELCH 
and his BL~LESQlJE~S 
-----
NEXT WECK 
NO . TUE. WED., Wed. Mal. 
The pl•Y you tu-we buret M ftlHit a bo•t 
WITHIN T HE LAW 
Thur.-Fr!--S;u . - Queen$ M Paris 
Guy Furniture Co. 
House Furnisher 
WORCESTER 
Good Things to Eat 
AT 
Knox Bakery 
119 111(1HLAI\ 0 STREET 
.\\. H. TERKANIAN 
SHOE REP AIRING CO. 
\\en'$ Se,.<-d Soles 65c. 
1'1)' \0I OOOOudyou 
wiU<aJI .. .,a 75A ~lain ~lreet 
"Ql '.II,/TI .11.11'.1 r.~ Pl/t.'iT" 
CUTLERY 
\\ e cnrry the l ar~cst line 
of Pocket Cutlery, Ra-
zors, Shnvin~ Supplies, 
Manicure nnd Pedicure 
Goods in this city. 
DUNCAN & GOODELL CO. 
MAl ST., CO~. PEA~L 
We advertise he re lo help the 
paper, when you need flowers 
00 RECIPROCATE 00 
LANGE 
371-373 Main Street 
Billiards and Pool 
U,ht a nd ~oomy 
8 Tables. 
7 
T oL, P..-ltOl!O 
Dr. R. M. GARFIELD 
5Uti1COII llli:IIIISI 
OFFICE ••4 ltESIU("oCL. l!olto, :lOt, ltt, lU 
\\alkc:r IJuUd.l-c. 405 'hJ• St .. \\•n••t•r. " •"-
OIIi• Uour.. $ lo 0. 7 WI ~t,dav • 10 \0 II 
:IPECIALTlE:;: lola)o. l:fvwoa. lln-4•• 
EXCHANGE CAFE 
95 Ma~n Street 
S..,.J.., O...JNO. So .... tl s.lado 
Onk.- Coolt..nlf • s_ .. J.,. 
~~ 




138 Main Strcz4lt 
POLl'S 
ELM STREET 
Telep~o•o Por~ l4l 
1888 JUBILEE WE£11913 
8J:OIII\I'IINO ON \\0'0'", 
JA'Ijl-\R\ 19th, 19U, 
Amelia Stone a nd Armand 1\alll 
... •::rur..r .4U.. \\ oulf. It. 
,.,,...,. 1\( atr .. .,,,hU..J 
"MON DE, IR" 
FIS HI:R .t U~CI.N 
la t.h.!f.r eomrd,)• '4.ri..J, •"-' tt.d 
"PAIHI'Ir~:," 
'J"be "l•o~ 4 P.-rtnJUlto·r nl Y •INlU. 
Vandinolf .t \tile. Louis 
who palM ..-hh hMbtnina·l•ko f'OJ•iW<y 
in uili 
O'NeiL & WAL,\tSLI.V 
b~ow-n .. lh~ HfJ.I(bt.UIOit uu •• · ~ 
Famous Alpine Troupe 
aoti"'dutanJl d\t'tr QnHlaal 
fWll'i.aJ ... UHtlon 
-----
Haydn. Burton .t HA) dn 
1n artilollo Od·lilill 
ANNA ltt:LO 
In Klnemacolor 
PIUC' .. ~ 
MatinOOR 1()(-, 20r. 
1000 Se-11!1 ror l.Adlel, 10.: 




Putnam & Thurston 
RESTAURANT c. M. Im~rucK I 
Tel, 6833 IJ PLEASANT ST. ll===========:!J 
T EC H NEWS H . , 20 1914 
H)dC Vark 
L>•• 





401--WJ M \IN STREET 
HIGHEST GRADE 
OV ERCOATS 
NOW SELLING AT 
LOWEST PRICES 
Warmth i.~ not sncrific<'d for 
style in lhes<• <'oat)(, Y<'1 llwy 
arc• th(' kind ) tlU. will hi' pruud 
to w('nr on nil< N'tt.~iunJ<. ~nug 
fitting t-ullnN and non-•~f;ing 
pol•k('t,. 
::-loOt"', Fumo•hni$t~ • ••·I I h l.:l m· 
dud.<'d in til<""'' •\11'<1>11lg rNlurttun 
Our :\l anh&LI.1n :ihirt ~1k• ill ol· 
c~nn~~ tlw IV' .• w-t ..!lin rn.,.,, .. ,. 
tn too city. Woll "'"1111111 • until 
J a.ou.v)' 2t 
See Our \\- lndo• s 
Ware P ratt Co. 
PLAZA 
WEEK OF JAN AR\' 19TH 
Feature in First H alf 
Dean Cooper Co. m 
Uie 
CONFESSION 






E\cnings, IOc, 10c 
The Davis Press 
1:-.ICORPORA TEO 
Good Printing 
for Tech Men 
Gra,..t·uc .o\n..• Buudmg. ~s FOStccr Street 
\\'~.Mass. 
Wright A Dltson 
Fall a nd Wiata- Ca!Aiottn 
M3.iled on Request 
For •~P«riof articld fof •U 
•ttlletk $porta iuisl: •,o• 
thoJO bean or rho 'Wrlchl A OitiOo Trod• \lork 
niforms. SweaLcrs, Jerse}s for 
Foot IJ:tll- 6askc l Ball- Hock ey 
All Winter Sports 




CLARK SAWYER CO. 
SI'ECio\LTIES IS 
Crockery, Silver Cutlery, 
Cas and Electric Fixtures, 
!louse F urnishings. 






• \ccommodations (()I' soo 
IMIMMMMMMII 
''The Home of the Epicurean·· 
CR. I I. I. I" 
THE BANCROFT HOTEL CO. 
CHAS. S. AVERILL 
Prcol<lmt end Monqona Director 
ooocoocc oo occcooo 
Matinees, 5<:, I Oc I 
L-~~-------------J ~------------------+ 
THI:S I ~ Sl iUCCl''\ l'lf.~ 
Senior Clns~ l)epnrrment of \\c.hankal 
f:n~:i oeerin,t: 
lhnl1·11 :ontl l nrn.tn . The ll!.tl Tn·al· 
\. M. C. -\,NOTES 
'" l'utmhr th~.> '"''·1.. E"''Q \ . M . 
(' \ mr·tulx•r •hould J)tu thl' lx-1 th<·Tt' L' 
in htm mto h"' PXIWHII!ttion.., for tlw .\--< o-
m•·Ot nf \llct\· ='tt·doe. ('l..:llinn' ... ,"1.\.t• :t....., \\'1'"'11 !bi. hL.:: ov.n. 
( 'rmu·h u .. l I hllm11n : t:tbrwu~y uf n .. ,.,.l Dr Fu-tM' ~ his ;;er~ of met·tin~t~ 
(;,. ,, Orin• \\ t'\hn...,LI~, l'ebi'IIJll'y 4lh. 11ti, "ill be 
B " f}.l~ '"": l'h~ .j,.,.l l'rlll'''nl• • H( thl·ht~t "t'rit"' of met·tin!l)' WI' h•n'l' hmltbi,. 
(in;\· lrnn 1'41•11111!'< Cnml l'o ·muuwnl y.-:lr. Tho• tbenw \\ill bt> ".' kilN· t1Jlil 
\J.,).I. Rt·lurion," Wl impOrt.'lnt one for U't·hnil'lll 
n II l>unhur · ( u•l :'\•h'lll fur llo•• IJI<'II . 1111' fu-.t twenty minuu"' or each 
P<l\1 d' 11"11"' m"'tiltrt '1\'ill be giYcn 0\'CI' to Ted> cht't'r« 
F.nwn ami \ o-- Th<' l.llll'it·u~y uC (;u. and ....,n~ .wd tn l"f'JN•rl~ Crow \':il'iou,.. 
Emr:tnt ""IUdt'nt <-~~:.UI•U~ .. 
l· :tmor :uul )hr-h : Ccoti-IMt•lio.n .w•l Hohlt' 1-tudy gi"'l1J"' ""'Untl' their nu<;!t-
T.,..t o( 6 ( ',trburf'llll' fur l.tl\\ ( ;ruolt mot.• )lond.:ly. Febru:uy 2 .\ new JUUilt> 
( :u-.ohnr•. bn.• n '<'enth lx"'n Ol'!liUIW'fl tn till' Phi 
Fuy un•l n .. t.tn>lu ' Tt~l o,f n \\ ·tlt•r ( ;,UIIIIll.l Do·ll!t F rutemity uno.lo·r lhl' 
\\ ht••l Hu\·~mllr lt•uh·l'l>Joit> uf Rrv • .\llyn King Fu-tl'r. 
llo..,mt·r ami 1!'""1. Eff••·t ur ll<•111 Tro•tll· Tht• Thml .\nuu:tl Biblt• Sruo.ly l.urwh· 
m1•nt on thr· ' l'ur~uruol Stn•nl(lh or T"l"" I'm w;u I:H• hdd duT!llll: t hr wl'\'1 .... r F~l.>­
ll uw .... "'"' Onu,.h«·' .\urunwholc l·.fh· runry 9th. Tbr extll't tlntt·, with J)n>ltrttm, 
('1('1"'.)' IUIII Efft~·lln•ttf'~. will 1-H~ 8 11110\l llt"f'tl next \'f"N'k Prit•(\ or 
l'urh :oml Tlt11Nlun ' '~'•"'' .,r '' lli~h iil'kct•, 50 I'Ntl•. . \ f!Ood fre<l tlnd intor· 
Hpr-.wl \\tll t•r \\ lli't·l ,.,.ling t•wnin~t ~~ pronli"f(l 
l••wo• 11ud Martin: 'rhr l•:fft•t•l u£ Hit<• ll!•tKli'U. w~re giwu Stuula) mornmg 
of ,.,.., Srw<'im~n <Ill tit•• 'l't•lo•rh· tUtti •·vo•rlllog nl Triuily nnd Plrmouth 
St rt•ll!t;lh or II !~IL Tr"ll"l Mlv) :-;, ... , I ('lou nob by the " Ol'f'll"lt•r ddt•gatiou to 
.\ . P Nuw·r fwol lo !-.. K (;timon- uC (', }; the 1\:m><:~s C'ity CoO\•emion. Next Kun-
IX,•t ) : t :ITI'C't (I( l•tw Tt•lflt)(·rull1n• tiA~· lh~y Ill'<' tu be n1 l 'moo ttnd Pilgrim 
mt tlw l'hy~<ir•:ol l'l'fiiM:rll•"' ur ,..;~;,.·1 Chul"f'hl'!'. 
I'N('"' tul<l P I'IJtll} (',,.., :-lltlll\· Ill .. 
l.o<•nl \l snufr..-turma: l'lllJH 
ALUM NI LUNCH[ON Senior Clu Ch II CnKineerlna: l)ept. 
\llanlirt• liiH l (;rifhn' .\ Stt~th• nf !Itt• II \RR\' Swn1 SPEAK~ \T T \T!Iol'<'K 
Cou,'TRT Ct.CB :--t,..·n~h tlf l'tftt' ft•r Sutu·luml \\'nr~ 
l'trrr•n~tnn 11ml \\ hnlo~t·k ('urnpan...,r• 
of \ 'snttU> T~'T""' l>f Cum:nl i\11'1 ~1"' . 
IM\ ISO' 0 ' Ill S"l:ss St <.:CLSS 
Tuu :--ruuT lh\lt'"'T 
·' ~:•.,.•II} ''"'"'' •• r T.-.,h not·n ",.,... 
I"'""'"' at tlot• l'l.•l t•l lht .... ·n• ul t.all.· <•n 
Hu-uw-.• Sun-. .. " fll\·t·n h\ llt·rh,·rt 
' l)avhcm, ~ ~·n·t:•n: uf tlu• \\ un-. .... t~·r 
Clo:uuhN uC C'mutuo·..;,. llt·Ct•rt· lit•· l;tU. 
Tt't·h ..on~Q< n.11tl )dl \ll'rt' tn<IUIRt~l in 
tuuli·r till' 1, udi•..,.Jup nf \\ 101i~ld Jo·n..IJ 
anti llttrhn :O.IliBrl fVtVI' n I'I!IKirL for till' 
~ix l'r'l'h 1111'11 pn--r·11t 111 tl1~ l\11.ro.NU< C'it) 
\I i,.. . um>- ( 'u11ft-rt'llt't' dun11g Chri•lllltu< 
\'llfallnn. Mr. l>ttVI»~m'a talk "I'' 11 
.. hummrr, .. nnJ hr hllll tlli' ~ynopulh) or 
llll' tllll.h~llt't' 1111 !Jot' IIIII(• n ttlt hi• t'<ti Chy 
plll'tt>""' Mul ~.,..n fot,if!ht into hnmnu 
J'rt>blt•ms, and hi• lnng~uuc•• wuuld hnve 
ht'<'n u tlt·lijtbl to l'ror., .... or ll h) ll'"'· 11•• 
rmt•hu"i"'' lhl' important'!' of thl"('(' lin•'• 
of ho•llll' •, IIIII puhlirly JI\Udr;l, the 
pror,.,.,.,on~ ••f tht• ftu'ltl!'r, tht' taorho·r 
ttml th(~ Chn,.,li!tn . 
Th• Tatnurk Cnuntry Cluh .,....., the 
... -.•nr (>( lbt' ..econd infonnlll lurtehron or 
thl' \\ 1>rtt..«'1' Count~· Alurnm \ >o.-o<'UI· 
"''" b..•t F11<hy M'f'.nitol! )l r. llll.f'1'Y 
" ••r•·Poott'f' ~mnh. :o mo .. ub•·r o( thl' ct.AA 
nf •..,;, '1\':L• !Itt• principal •~t'r :wd 
hr-. -.uhJI't'l v. 11.o. " \\ nrrt'-'h·r llo.-...- lli.U 
llountl. Ahnxul ' ~lr Suuth '"~' pu-
tio•ulnrly "~II fiu~'\1 to "Jwni< on th~ 
tu!ltlN' n,. ... ht' is om• of ._\nlcrit·a·~ fort'tDt)'oi.t 
•)l(lrl•lltt'll rorul i• t'Clutrnualh IH·fun• tbt• 
JIUblit• throltRh b•~ :ll'htewm~nh \lllh 
Ito .... ·-.. '"'Jl<'Cillll~ •lwpl•..,•h""mr;. ~lr. 
:lrn11h ;,. ul"'1 the w:"'wr uC thl' Gmfton 
hbund• nod rt'i'Cnlly ll.('()Uirtd notoroi'ly 
h) t:il..onrt :!i~t{'('n bunter;. rtbrU!llf ami 
hunt uo,: in lrcLonJ in t'tllllpNilinn 1\ ilh 
thP pil'l< or thl' Europ<::on hnunJb. ll i.! 
tnlk wn..~ h:u.ed upon tt•i.s foreign trip 
which affordtod C<XI.'i)1JC11l llle&.llo of com-
pari.•OJJ. 
Profe>l"tlr 13utli•r6cld al"<l rut~ the 
A">;(ll'inunu, nnd told of "'Jrul' of lbe mol'tl 
1'\'«'nt th•wlnpnwnt.• iu !lot> Alumni Field 
wnrk Il i.- tltll. k giwu f'low·whert' in I hill 
\\ . P. I. DII{I:CTOJ{\ 
8a.ehtoJl • • .. .. • .. .. .. • • .. • • . . .. .. .. . .. \\ • R ,\ •L'\ffili-I>IIJ'k 4963 
Football • • • • • • • • • • • • • • • 1· .. T \\'IIITl'n- T'!U'k ~.!0 
Tnt.ck.. • .. .. .. • .. .. .. .. .. • \\ a.mn Pikc-l'ark 4349 
f'rOO.l<'fll 1111 I • • • • • • • • • • • • • • • • • C F Fntcll J>ari; :!27.., 
Pm>i•lent ltlla • • .. .... .. .. .. . .. •• !1. C l.larn-<:edar 113'J..)I 
T'""''lem 191tl. ......... . ... .. ..... C U. Uurgc:,-- P&rk 2ia7-\I 
l"re!>.i.lmt Hili .. • .. .. .. .. • • T. It StenbE-rg-l'ark ii3i-W 
1'1-e<i•IMtt A ,\ • • • • • • • • R L Kcitb-Pn.rk 9'2.., 
l'n ... I•IMlt ( hrm Cluh \\ . J . Kt•lle,~Pa.rL: 2-t.S!J..R 
Prl'-i>ll'lll Civol t :ng NlC .. .. • • .. .. .\ S. C'ran<lun 
l'n'Siolcnt )lt'l'h t;n~. :10<" .. .. .. .. • U \\. tlnn..,h«'- l'ad: :'?27 
PrC"tol,•nl Fl~ En~; StH' • • • • . • • • • • \\ t:. UIMl'hsnl- ParL: 4.963 
Pn'"-t<leut \ )I. C. A • , • .. •• , ••• Donalt.l l'urrington-Piirk 4349 
Sr<·mnry Y. ~ I C. A. .. .. .. ..... C. r. t)bedti-CedM 28 
Orch~tm.. • • • . • . • • • • C. G. Carlson-Park 4349 
(.lice Club .... ............ ... , J. L. Weaver 
DroUilatic ASl!OOiAtion...... .. . • . . . • • • • \\ , H. llro\1'11- Pru-k -!003 
Aftl'mllllh . . . . . • . . . • . . . . . . . . . • . • • . . R. 1 .. niUlcock- Park 2278 
Rifio• Club . • ......... , .............. C. F. Fritch, !!ark 22iS 
